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Presentación
D esde el advenimiento de la democracia en Chile, los sucesivos gobiernosde la Concertación de partidos han señalado su disposición de mejorar sus-tancialmente las condiciones de vida y abrir el espectro de oportunidadespara las naciones originarias que poblaron el país (Mapuches, Aymaras,Rapa-Nui1). Por otra parte, las autoridades también se comprometieron a
colaborar con éstas en la resolución de aquellos conflictos históricos que han mantenido
con el estado chileno, o por lo menos ayudar a atenuar los efectos negativos de la usurpa-
ción permanente que han enfrentado tales comunidades, lo cual tiene una clara expresión
en las precarias condiciones de vida en las que se encuentra actualmente la mayor parte de
la población indígena de nuestro país. Sin embargo, después de pasada una década de go-
biernos democráticos, los conflictos entre estos pueblos y los emprendimientos del sector
privado no han cesado, y más aún, los respectivos gobiernos han demostrado su incapaci-
dad para arbitrar con ecuanimidad en torno a ellos.
En función de este vacío dejado por las instituciones, las comunidades Mapuches de-
cidieron enfrentar tanto a las empresas privadas como a las autoridades o representantes del
estado, proclamando que dejarán ingobernables aquellas regiones en donde se asienta el
mayor porcentaje de la población Mapuche del país, es decir, la novena región del país y
parte de la octava.
En la primera parte del trabajo abordaremos los principales factores que dan base al
conflicto o que se encuentran en su origen, con especial énfasis en la trayectoria histórica
de la relación estado/Mapuches. En la segunda parte se estudiarán los más importantes con-
flictos ambientales en los que se han visto involucradas comunidades Mapuches en los úl-
timos años, destacando dos casos emblemáticos: uno es el conflicto suscitado entre las co-
munidades indígenas y la Empresa Nacional de Energía S.A. (ENDESA) por la construc-
ción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío. El otro es el conflicto susci-
tado entre diversas comunidades indígenas y las empresas forestales (Mininco, Arauco, Mi-
llalemu, etc.). Finalmente se presenta una síntesis del conflicto, esbozando las perspectivas
futuras que puede tener éste.
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La génesis del conflicto Mapuche
Como señalamos en la introducción, los principales conflictos que se vienen produ-
ciendo entre las comunidades Mapuches en contra de las autoridades (nacionales, regiona-
les y locales) y de los intereses de la empresa privada, continúan siendo dos. Por una par-
te, el que enfrenta a estas comunidades con la empresa española (ENDESA) dedicada a la
construcción de la central hidroeléctrica Ralco ubicada en el Alto Bío-Bío, y por otra par-
te, los graves altercados entre grupos indígenas y las empresas forestales que explotan los
bosques, principalmente en la novena región.
Si bien es cierto que un aspecto importante de estos conflictos se debe a una cuestión
que se plantea en torno a la propiedad de la tierra, dicha demanda no excluye la presencia
de una constelación de otras reivindicaciones que constituyen la denominada “causa” de
los pueblos originarios y que puede ser entendida como una expresión o modalidad de eco-
logismo popular2. Al momento de abordar la génesis del conflicto Mapuche, muchos polí-
ticos y periodistas han colocado los aspectos económicos en el centro del análisis, señalan-
do que la extrema pobreza de las comunidades y la escasez de tierras es el detonante del
descontento de este pueblo. Sin embargo existen motivos más profundos que deben ser
buscados en la historia. En efecto, hay que buscar las bases de esos conflictos en la yuxta-
posición de una serie de factores, donde los económicos desempeñan un rol importante pe-
ro no exclusivo. Entre esta diversidad de fuentes se puede destacar las siguientes como
aquellas que tienen más significación.
a. Deuda histórica: uno de ellos es el vínculo que ha construido el estado chileno con
respecto a las comunidades indígenas ya desde los orígenes de la república. Junto con la
formación del Estado-Nación se supuso que todos los individuos que habitaban un deter-
minado territorio regido por el estado chileno se transformaban automáticamente en
miembros de este país. Siendo así, la totalidad de los pueblos originarios que habitaban
el territorio chileno se transformaron automáticamente en ciudadanos, teniendo en el pla-
no jurídico-normativo los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Por el
contrario, en un plano positivo la historia nacional nos ha demostrado que los pueblos in-
dígenas han sufrido la permanente discriminación por parte de las autoridades del estado
y de la población, lo cual se ha venido manifestando casi desde el comienzo de nuestra
vida independiente3, en la pérdida de su autonomía político-territorial y en la marg i n a-
ción de su cultura, religión e idioma del proceso formador de nuestra identidad nacional4.
b. Proceso de colonización agrícola:en el contexto anteriormente señalado, a fines
del siglo XIX se promulga una ley cuyo objetivo central consistirá en radicar a los pue-
blos indígenas en territorios delimitados (reducciones) para poder disponer de la ma-
yor parte del territorio y llevar a cabo la colonización de las tierras del sur por parte de
población chilena y extranjera (alemanes, italianos, croatas, holandeses). Bajo esta po-
lítica, que duró hasta mediados del siglo pasado, los pueblos indígenas perdieron 9,5
millones de hectáreas de tierra, lo cual ha hecho de los Mapuches (gente de la tierra)
una nación de minifundistas o de asalariados rurales en permanente migración por di-
versas zonas agropecuarias.
c. Empobrecimiento de los Mapuches: los procesos de expropiación de tierras y de
desplazamiento de las comunidades hacia zonas de frontera agrícola cada vez más frías
e inhóspitas provocaron la destrucción de las bases productivas de las unidades Mapu-
ches, provocando una creciente agudización de la pobreza de dichas comunidades.
d. Fragmentación y dispersión de las comunidades:la conjunción de la pérdida de
las bases materiales de sustento y la profundización de la pobreza en las unidades de
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minifundio Mapuches causaron una fuerte emigración de su población hacia zonas ur-
banas, la cual se viene instalando en la periferia de la capital o de otras ciudades inter-
medias, engrosando las filas de los pobres urbanos5.
e. Pérdida de espacio para manifestaciones culturales y de identidad Mapuche:
una de las consecuencias de la instalación de la población Mapuche en las grandes y
medianas ciudades ha sido la carencia de espacios donde puedan realizar las expresio-
nes propias de su cultura, como la subordinación de sus tradiciones, lengua y religión
en un medio urbano agresivo, dominante y excluyente. Ello se expresa finalmente en
la agudización de un proceso de aculturación en el que se van perdiendo los rasgos de
identidad cultural de dichas comunidades.
f. Persistencia de acciones de despojo: en cuanto a la población que sigue habitando
en las zonas de reducción, en el último período debieron enfrentar nuevas situaciones
de desplazamiento o usurpación solapada de sus tierras por parte de empresas privadas
nacionales o extranjeras. Esto último se ha constituido en una especie de catalizador de
los aspectos antes señalados, detonando el conflicto entre los miembros de las comu-
nidades afectadas por las diversas formas de despojo de sus tierras y las empresas ins-
taladas en sus territorios.
Los actores y el contexto de los conflictos
Como elemento de contexto, se puede sostener que las acciones desplegadas por las co-
munidades Mapuches en torno a la defensa de su tierra y sus recursos forestales se enmarcan
dentro de los llamados Conflictos Ambientales Locales (CAL), una dimensión que podría
considerarse expresión del ecologismo popular. La emergencia de tales conflictos se produ-
ciría, en primer lugar, debido a los variados destinos que le asignan los diversos actores al uso
del suelo, los cuales se sustentan en el sistema de valores culturales que una determinada so-
ciedad ha elaborado en torno al recurso t i  ra y las diversas modalidades socioeconómicas
enfrentadas entre sí. En segundo lugar, estos conflictos surgen como una contestación a la
aplicación de reformas neoliberales orientadas al mercado, lo cual plantea el desafío por un
lado de rebelarse a tales reformas, y simultáneamente de ser capaces de elaborar alternativas
a sus efectos perversos por medio de la lucha por el establecimiento y la consolidación de re-
laciones más simétricas entre el estado, las empresas y la sociedad. Por último, estos conflic-
tos se ven estimulados y potenciados por las transformaciones democratizadoras ocurridas en
el escenario político del conjunto de la región, permitiendo la manifestación de grupos más
activos de la sociedad civil, que se encontraban en estado latente durante la fase autoritaria.
Con todo, la emergencia de conflictos no se restringe únicamente a los últimos años de
aplicación del modelo económico. A lo largo de la historia nacional se encuentra bastante
evidencia de enfrentamientos entre estas comunidades y el estado, donde los primeros han
luchado por la defensa del patrimonio territorial y natural del que vienen siendo despoja-
dos. Para circunscribir tales conflictos en el marco del proceso de redemocratización del
país y con posterioridad a la promulgación de la Ley Indígena 19.5236, el proyecto de la
central Hidroeléctrica Ralco surgió, con inusitada resonancia, como una de las últimas arre-
metidas del estado chileno en contra de los derechos del pueblo Mapuche. Ya sea por el de-
bate que suscitó entre diversos especialistas, o por la amplia cobertura que tuvo en la pren-
sa nacional, Ralco constituye, sin lugar a dudas, un caso emblemático de la lucha de los
Mapuches (Pehuenches) por su tierra y por la preservación de sus formas de vida.
Se podría decir que las irregularidades del Proyecto Ralco por parte de la Empresa Nacio-
nal de Electricidad comenzaron desde la aprobación del convenio para formular la Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico ubicado en el Alto Bío-Bío, el 1 de
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septiembre de 1995. En esa oportunidad se señaló que el referido estudio no se apegaba a la
l e y, ya que fue aprobado antes de que se dictara el respectivo Reglamento de la Ley de Medio
Ambiente. Posteriormente, el 29 de marzo de 1996, ENDESApresentó los resultados de dicho
estudio a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), siendo inmediatamente ob-
jetado por una serie de servicios públicos, consultores externos y organizaciones ciudadanas.
Poco tiempo después la propia CONAMA, a través de su Comité Revisor, recomienda el re-
chazo del proyecto. El documento de esta institución sostiene que el estudio es insuficiente,
entre otras razones debido a que: a. no describe adecuadamente el proyecto; b. su línea de ba-
se es insuficiente para evaluar posteriormente los impactos; c. incurre en errores metodológi-
cos en la evaluación que hace de los mismos; d. no presenta un plan claro de relocalización de
la población afectada que pudiera ser objeto de evaluación por parte de los especialistas.
Una segunda institución gubernamental comprometida en el conflicto, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), mostró hasta comienzos de 1999 una postu-
ra de rechazo al Proyecto Ralco, tanto en su versión original como en los posteriores Ad-
dendumpresentados por ENDESA, aduciendo en sus diversos relatorios que el proyecto no
solamente comprometía normativas de la legislación ambiental, sino también disposiciones
de la Ley Indígena, concluyendo que el estado chileno no podía comprometerse en un pro-
yecto de esa naturaleza. El resultado directo de esta declaración fue la remoción inmedia-
ta del Director Nacional de CONADI. Sin embargo, a pesar de las presiones ejercidas por
las autoridades centrales para aprobar finalmente el proyecto, una resolución favorable de
CONAMA deja explícito que la autorización ambiental es independiente de la cuestión de
las permutas de tierras en las que viven las comunidades pehuenches, asunto que debió ser
resuelto por la CONADI como único órgano competente. La opinión de dos consejeros
nombrados por el gobierno, como la del nuevo Director, fue oponerse a las permutas, si-
tuación que determinó nuevamente la remoción de sus cargos7. Finalmente, durante los pri-
meros meses de 1999, la CONADI llevó a término la aprobación de la mayoría de las so-
licitudes de permuta, lo cual se hizo solamente con los votos de representantes del gobier-
no y la exclusión de los Consejeros Nacionales Indígenas. Si bien es cierto que en la actua-
lidad únicamente siete familias no han aceptado la permuta de sus tierras (entre ellas las fa-
milias de Berta y Nincolasa Quintremán), los enfrentamientos y acciones en contra de la
central Ralco siguen sucediéndose con fuerza8.
Por su parte, el conflicto entre las comunidades Mapuches y las empresas forestales
tiene su acta de nacimiento a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incen-
diados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una em-
presa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades Mapuches de la zona de Lumaco, No-
vena Región. Las comunidades Mapuches de ese sector señalaban su pretensión de recupe-
rar los terrenos en manos de la forestal alegando sus derechos ancestrales. En dicha oca-
sión, la Intendencia de la Región de la Araucanía entró con un requerimiento en la Corte
de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado
contra todos aquellos que resultasen culpables del hecho. Desde entonces, el gobierno vie-
ne advirtiendo que hará acatar el estado de derecho, y algunos de sus funcionarios realiza-
ron fuertes denuncias en contra de las acciones ocurridas a partir del día 1 de diciembre9.
A pesar de la campaña de difamación de que ha sido objeto la movilización Mapuche en
contra de las empresas forestales, desde ese día se produjeron innumerables brotes de pro-
testa y acciones de descontento en diversas localidades de la novena región, algunas de las
cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las
comunidades Mapuches, grupos ecologistas e indigenistas, y por otro los agentes de segu-
ridad de las empresas y las fuerzas del orden del estado. En consecuencia, dado que la es-
trategia coercitiva aplicada por el gobierno no trajo buenos resultados, las autoridades de-
cidieron negociar la compra de algunas tierras en disputa. Sin embargo, esta práctica de en-
tregar un par de fundos a algunas comunidades no ha tenido los efectos que el gobierno es-
peraba, manteniéndose las tomas de terreno hasta nuestros días10.
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Síntesis y conclusiones
Una primera constatación que surge del análisis de los enfrentamientos expuestos es
que nos encontramos ante un conflicto de legitimidades, y desde esa perspectiva no pare-
ce que la resolución de éste vaya a tener un final favorable a corto o mediano plazo. Como
sosteníamos, estamos en presencia de una deuda histórica que contrajo el estado chileno
para con las naciones originarias, especialmente con el pueblo Mapuche, a la cual se agre-
ga una constelación de otros factores, entre los cuales se puede destacar la ausencia total
de una política efectiva de apoyo a las comunidades Mapuches más afectadas por las pro-
fundas transformaciones socioeconómicas experimentadas por el país en los últimos años.
Para algunos, tanto el conflicto Mapuche/ENDESAcomo el Mapuche/forestal resultan ser
la expresión de la incapacidad del estado para privilegiar e imponer el bien común por so-
bre los intereses de las empresas privadas, que a través de lobbiesy diversas formas de pre-
sión han llegado a arrinconar a las autoridades, legisladores y jueces, inclinando la balan-
za a su favor. El caso Ralco y los conflictos con las empresas forestales han llevado a las
organizaciones Mapuches a cuestionar la política seguida por la Concertación y, en este
contexto, la mayor parte de los líderes de las organizaciones Mapuches sostienen que la so-
lución a sus problemas pasa por el reconocimiento del pueblo Mapuche como una entidad
étnico-política, esto es, como un pueblo política y territorialmente autónomo, aunque no
necesariamente independiente del estado chileno (Lavanchy, 1999a: 16).
En ese sentido, las diversas organizaciones Mapuches han venido elaborando propues-
tas de autonomía en algunas de las cuales se ha manifestado la intención de constituir una
República Indígena en la que el “pueblo de Arauco se pueda autogobernar y en donde su
cultura y progreso sea creado por él mismo”. La demanda de estos sectores no significa so-
lamente resolver la cuestión de la tierra, sino encarar la solución del problema indígena a
través de su “territorialidad”, lo cual supone el reconocimiento de los Mapuches como un
pueblo y una nación11. Así, para quienes apoyan la causa Mapuche, los “actos de violencia”
perpetrados en contra de las empresas representan una forma legítima de hacer escuchar su
voz, tras una justa reivindicación, no sólo de las tierras que les fueron usurpadas, sino tam-
bién de la autonomía a que tienen derecho como etno-nación.
Por su parte, la argumentación reiterada por los representantes de las empresas es difí-
cil de despreciar por su apelo a las bases institucionales del estado chileno. Esgrimiendo
razones que se apoyan en la legitimidad de la propiedad privada y en su defensa irrestric-
ta, el recurso más utilizado por los voceros de estas empresas es que las acciones empren-
didas por las comunidades y grupos de agitadores externos representan una clara e inacep-
table trasgresión de la institucionalidad vigente, donde al gobierno no le cabe más que aca-
tar lo que se encuentra consagrado en la constitución y las leyes12.
Una segunda constatación a realizar es que tales conflictos pueden considerarse como
un caso ejemplar de los problemas de sustentabilidad que posee el actual modelo de desa-
rrollo aplicado en el país. La inequidad se expresa no solamente en la desigual distribución
del uso del territorio y de los recursos naturales (suelo y bosques) que poseen los Mapu-
ches, sino también por el disímil acceso a los medios de comunicación y al poder político
que deja a las comunidades indígenas con canales institucionales muy restringidos para ex-
presar sus demandas. Estas limitaciones se dan además en un marco donde la democracia
se perfila con un pronunciado sesgo hacia el encapsulamiento de la “cuestión” política den-
tro de un ámbito estrictamente técnico y, por lo tanto, competencia exclusiva de los agen-
tes del poder público (sociedad política y pol y makers) como aquellos profesionales idó-
neos para identificar, formular y decidir las políticas públicas.
Por lo mismo, es necesario enfrentar el conflicto y sus posibles soluciones como un
problema complejo y multidimensional, en el que se encuentran en oposición diferentes
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culturas, objetivos, necesidades y distintas percepciones del medio ambiente. Es un con-
flicto que enfrenta por lo tanto disímiles visiones de mundo (cosmogonías) y de formas de
vida, las que van mucho más allá de una simple repartición o devolución de tierras. Como
esbozamos, ello implica una dimensión territorial, que incorpora elementos de autonomía,
autodeterminación y respeto a la dignidad e identidad de un pueblo. Si los diversos actores
involucrados en el conflicto no consideran esta complejidad a la hora de proponer solucio-
nes, lo más probable es que solamente consigan perpetuar una confrontación de largo alien-
to, que puede asumir nuevas formas de una guerra entre colonizados y colonizadores.
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Notas
1 Otras etnias reconocidas por el estado chileno son la Atacameña, Quechua, Colla,
Alacalufe y Yámana o Yagán.
2 El ecologismo popular según la concepción de Guha o Martinez Alier representa un
desmentido de la noción más convencional, que ve al ecologismo como un movimiento
propio de sociedades prósperas en su etapa post-materialista. Por el contrario, el
ecologismo popular es un movimiento en defensa del medio ambiente que surge
básicamente entre las poblaciones pobres de los países, especialmente de aquellos
ubicados en el Hemisferio Sur (Guha, 1994: 137-151; Martinez Alier, 1995).
3 Como está extensamente documentado, a partir del advenimiento de la República el
pueblo Mapuche fue enaltecido como un conjunto de valerosos luchadores en contra
del dominio español. Las imágenes que aluden al indio bravío no sólo llenaron las
páginas de algunos escritores de tiempos de la colonia, sino que fueron recuperadas por
intelectuales y literatos patriotas, quienes crearon una imagen romántica de estos
“nobles salvajes”. Así fue como “el mito del mapuche como padre de la patria y el
espíritu liberal de la época requerían que el indígena desapareciese, integrándolo o
incorporándolo a la naciente entidad socio-política”. En pocas palabras, a través de este
argumento, el Mapuche es transformado en ciudadano de la emergente nación cívica.
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Sin embargo, a partir de la “Pacificación de la Araucanía” –que implicó concretamente
la ocupación de las tierras al sur del río Malleco– los Mapuches pasan a ser
considerados enemigos del estado y del proyecto modernizador. Por tanto, la otrora
figura de patriotas sufre un rápido proceso de transformación y se revierte a la de seres
al borde de la bestialidad (Lavanchy, 1999[a]: 11-12; Bengoa, 1985: 142-145).
4 A diferencia de otros países de la región (Paraguay, México, Perú o Bolivia) las
comunidades indígenas de Chile han sido excluidas del proceso de formación de la
identidad nacional, siendo su idioma relegado a un plano muy secundario, lográndose
sólo a mediados del siglo pasado que su lengua fuera impartida en escuelas y liceos
localizados en las proximidades de los asentamientos indígenas.
5 Se calcula que de los casi 1,5 millones de indígenas que existen en el país, más del
70% vive en poblaciones pobres de los centros urbanos, de los cuales más de medio
millón corresponde a Mapuches que habitan en diversas comunas del Gran Santiago.
6 El artículo primero de dicha Ley reconoce la plurietnicidad existente en el territorio
chileno cuando se afirma que “El estado reconoce como principales etnias indígenas
de Chile a la Mapuche, Aymara, Rapa Nui y las comunidades Atacameñas, Quechuas,
Collas, Alacalufe y Yámana o Y gán.” (Artículo 1°, Diario Oficial, 5/10/93).
7 Estos hechos se encuentran ampliamente documentados por el segundo Director
Nacional de CONADI al que se le solicitó la renuncia, Domingo Namuncura, en su
libro denuncia titulado “Ralco ¿Represa o pobreza?”.
8 En los momentos en que escribo estas líneas, la prensa informa sobre la acción
cometida por “algunos vándalos” en contra de las instalaciones de ENDESAen Ralco,
quemando dos camiones tolva y una retroexcavadora (El Mercurio, 1/10/01).
9 La prensa de derecha, e incluso el propio Ministro del Interior, llegaron a sostener
pocos días después, y sin ninguna prueba fidedigna, que estos hechos constituían los
indicios de un rebrote guerrillero en la zona Sur, en la cual participarían activamente
grupos de ultra-izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y
el Ejército Guerrillero Popular (EGP) (El Mercurio, 4/12/1997, La Tercera, 6/12/1997).
10 Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de
manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de bosques, etc.)
se encuentra en los anteriores números y en la presente edición de esta misma revista.
11 En palabras de José Huenchunao, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-
Malleco: “En la actualidad tenemos más conciencia que el problema de fondo es la
territorialidad de las comunidades mapuches. Aquí hay que reconocer que nosotros
seguimos siendo un pueblo y una cultura diferente, que seguimos teniendo en nuestra
memoria colectiva la conciencia de que éramos y somos una nación originaria” (La
Segunda, 18/3/1999).
12 A pesar de que en términos formales este argumento está amparado en la
legitimidad otorgada por el respeto a la propiedad, no excluye que desde una
perspectiva histórica y jurídica se pueda hacer un cuestionamiento sobre las formas en
que se fue constituyendo tal propiedad, las que sí podrían ser motivo para su
deslegitimación.
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MAYO
Martes 1 • Se realizan diferentes actos en conmemoración del Día Internacional de los Tr baja-
dores convocados por distintas organizaciones sindicales y partidos de izquierda.
Lunes 7 • Unos 3 mil trabajadores desocupados de La Matanza nucleados en la Federación de
Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y
en el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) cortan
la ruta nacional 3 a la altura de la localidad de Isidro Casanova (Pcia. de Buenos Aires)
en rechazo a los recortes que el gobierno nacional aplicó en la asignación de los planes
Trabajar. Exigen también, entre otras cuestiones, la entrega de medicamentos, herra-
mientas y la realización de obras públicas.
Martes 8 • En Jujuy, unas 2 mil personas, entre desocupados, aborígenes y campesinos de La
Quiaca, cortan el puente internacional con Bolivia en reclamo de 300 planes de empleo
subsidiados por el gobierno nacional.
•Trabajadores de la empresa Cerámica Zanón, en Neuquén, cortan la ruta nacional 22,
a la altura de los puentes que unen esa ciudad con Cipolletti, en reclamo del pago de los
sueldos de los últimos dos meses.
Mircoles 9 •Trabajadores de Aerolíneas Argentinas (AA) realizan un abrazo simbólico al edificio
de la empresa ubicado en la Ciudad de Bs. As. en protesta por la demora en el pago de
salarios. Por la noche instalan un campamento en el hall del Aeroparque Jorge Newbery
donde realizan ollas populares.
•Trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba inician una serie de protestas
con paro y cortes de calles en rechazo a la privatización de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC). Más de 200 empleados quedan detenidos, por orden de la
justicia, que investiga un presunto sabotaje que ocasionó el corte del servicio eléctrico
por más de cinco horas.
Jueves 10 • Cerca de 100 trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) cortan la
autopista Ricchieri bloqueando el acceso al Aeropuerto de Ezeiza y se movilizan desde
los hangares hasta el espigón internacional.
Lunes 14 • Cerca de 200 productores de frutas de Cipolletti, Cinco Saltos y otras ciudades de la
provincia de Río Negro cortan la ruta 151 para reclamar al gobierno nacional un precio
sostén, subsidios para el sector y beneficios impositivos.
Martes 15 • Más de 400 personas del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados
(MIJP) inician una marcha a la Plaza de Mayo en demanda de planes de empleo, ayu-
da social, un nuevo plan económico y la liberación de Emilio Alí.
Mircoles 16 •Trabajadores desocupados de la FTVde la CTA cortan los puentes Alsina, Pueyrredón
y Uriburu (tres accesos a la Ciudad de Bs. As.) exigiendo una respuesta al reclamo for-
mulado por los “piqueteros” que mantienen cortada la ruta 3 en La Matanza.
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Viernes 18 • La marcha organizada por el MIJPl ega a la Plaza de Mayo. El gobierno se compro-
mete a reiniciar los planes de empleo suspendidos. 
Lunes 21 • Las principales rutas de las zonas frutícolas de las provincias de Neuquén y Río Ne-
gro fueron cortadas por piquetes de productores de peras y manzanas que reclaman al
gobierno nacional, entre otras cuestiones, un precio sostén para la fruta.
Martes 22 •Trabajadores desocupados de distintos puntos de la Pcia. y de la Ciudad de Bs. As.,
organizados por la CTA y la CCC, realizan cortes de ruta en solidaridad con los “pique-
teros” que mantienen cortada la ruta 3 en La Matanza. 
• La Marcha por la Vida organizada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pue-
blo iniciada el 7 de mayo en La Quiaca (Jujuy) llega a la Plaza de Mayo de la Ciudad de
Bs. As (luego de recorrer San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
Córdoba, Rosario, entre otros) donde realizan un acto con diferentes organizaciones. 
Mircoles 23 • Los trabajadores desocupados de La Matanza levantan el corte de la ruta 3 que reali-
zaban desde hace más de dos semanas luego de acordar con la ministra de Trabajo y el
vicegobernador de la Pcia. de Bs. As. la entrega de 7.500 planes Trabajar, 6.200 bene-
ficios adeudados y el compromiso de las autoridades de la provincia de mejorar las con-
diciones de detención de Emilio Alí. 
Jueves 24 •Trabajadores de A PArodean con una bandera argentina un j u m b ode la empresa española
Iberia en el Aeroparque Jorge Newbery para exigir el pago de los salarios del mes de abril.
Sbado 26 • Los ministros de Economía y Tr bajo y el titular de la Asociación del Personal Téc-
nico Aeronáutico (APTA) viajan a Madrid para negociar el respaldo financiero del go-
bierno español para la empresa aérea.
Martes 29 • Luego de conocerse el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –accionista mayoritaria de AA– en Espa-
ña, 300 trabajadores de la empresa realizan un piquete en la pista de despegue del Ae-
roparque Jorge Newbery. Empleados nucleados en APA toman la sede empresaria en la
Ciudad de Bs. As. En Ezeiza, trabajadores de AAcubren los mostradores de Iberia im-
pidiendo el registro de pasajeros.
•Alrededor de mil trabajadores desocupados cortan rutas en diferentes lugares del co-
nurbano bonaerense y la ciudad de La Plata (Pcia. de Buenos Aires) en reclamo de pla-
nes Trabajar.
Mircoles 30 • En General Mosconi (Pcia. de Salta), trabajadores que intervienen en la construcción
del nuevo hospital cortan la ruta nacional 34 en protesta por no obtener respuesta al pe-
dido de un básico salarial de 2,50 pesos la hora, entre otras cuestiones.
•Alrededor de mil desocupados nucleados en la CCC acampan frente al edificio de la
Gerencia de Empleo Nacional en la Pcia. de Jujuy, en reclamo de 3 mil planes Trabajar
y ayuda social.
Jueves 31 • La Confederación General del Trabajo (CGT) disidente realiza una marcha y un acto
en la Plaza de Mayo en la Ciudad de Bs. As. en la que participan 100 mil personas, se-
gún fuentes sindicales, en rechazo a las políticas económicas del gobierno.
A r g e n t i n a
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JUNIO
Lunes 4 •Los productores de yerba mate de la provincia de Misiones cortan la ruta nacional 12 que
une Posadas con Iguazú para denunciar la caída generalizada del precio de la yerba, y cues-
tionan la legalidad de marcas que se comercializan a menor costo, entre otras cuestiones.
Viernes 8 • La CGTdisidente, la CTA y la CCC realizan la quinta huelga general contra la polí-
tica económica y social del gobierno nacional. El paro tuvo alto acatamiento en los sec-
tores estatales y del transporte. Se realizaron manifestaciones en varios puntos del país
y cortes de rutas en La Matanza y La Plata en la Pcia. de Buenos Aires, Rosario en San-
ta Fe y Mendoza, entre otras.
Martes 12 •Trabajadores de APA impiden por más de 4 hs. el despegue de aviones en el Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza para protestar contra la decisión de la SEPI de suspender los
vuelos a Madrid, última ruta a Europa que le quedaba a la compañía. Las protestas son
reprimidas por 250 efectivos de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). Por su parte,
APTA realiza un festival gratuito en el Luna Park, al que asisten 8 mil personas.
Domingo 17 • Los trabajadores que se encuentran cortando la ruta nacional 34 en el acceso a Gene-
ral Mosconi son desalojados con balas de plomo, goma y gases lacrimógenos por 400
gendarmes, tras la orden efectuada por el juez federal Abel Cornejo. La represión deja
un saldo de 2 muertos, 50 heridos y varios detenidos.
Lunes 18 • Continúa durante todo el día la represión a los piqueteros de General Mosconi. Lle-
gan al lugar más de 500 gendarmes. La CGTdisidente, la CTA, la CCC, organismos de
defensa de los derechos humanos y partidos políticos condenan la represión.
Mircoles 20 • Por la noche, la Gendarmería detiene a 18 pobladores de General Mosconi. Más tar-
de, una movilización, en la que participan unas 1.000 personas, obliga a los efectivos a
retirarse hacia la ruta 34.
Jueves 21 • Más de 7 mil personas convocadas por la CTA, la CGTdisidente y la CCC, junto a
organismos de derechos humanos, estudiantiles y partidos políticos de izquierda, mar-
chan desde La Matanza hasta la Plaza de Mayo donde realizan un acto para repudiar la
brutal represión desatada días atrás en Salta.
Viernes 22 • La empresa AAconcreta su pedido de apertura del concurso preventivo de quiebra.
Sbado 23 • Los productores de yerba mate que hace dos semanas acamparon frente a la Casa de
Gobierno en Misiones con más de 200 tractores, levantan la protesta al acordar con el
gobierno y los industriales un precio sostén de 13 centavos por kilo de hoja verde.
Jueves 28 • La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República A rgentina (CTERA)
realiza un paro nacional y una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en la
Ciudad de Bs. As. para exigir el pago del incentivo docente y repudiar el congelamiento
de la inversión educativa. 
JULIO
Mircoles 11 • El ministro de Economía Domingo Cavallo anuncia un paquete de medidas mediante
el cual se intentará llevar a cero el déficit de las cuentas públicas. Estas medidas inclu-
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yen la reducción del gasto público y, particularmente, de los salarios de los empleados
públicos, jubilaciones, pensiones y bienes y servicios del estado nacional que variará
cada mes dependiendo de los ingresos tributarios.
• La CGTdisidente, la CTA y la CCC condenan las medidas económicas y se declaran
en estado de alerta y movilización. El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda al
gobierno argentino frente a los rumores de default (cesación de pagos).
Jueves 12 • Unos 4 mil trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchan
por el centro de la ciudad de La Plata hasta la gobernación de la Provincia de Buenos
Aires para manifestar su oposición a la propuesta del pago de salarios con bonos
provinciales, entre otros reclamos.
Viernes 13 • El presidente Fernando de la Rúa recibe el apoyo de su par norteamericano George W.
Bush a las medidas económicas anunciadas por el gobierno para alcanzar el déficit cero.
Asimismo diferentes asociaciones empresarias apoyan también el plan gubernamental.
Sbado 14 • Unos 200 trabajadores de AAbloquean la salida de la parroquia Nuestra Señora del
Pilar, donde se casa la hija del ministro de Economía, con consignas en defensa de la
empresa.
Domingo 15 • El presidente Fernando de la Rúa anuncia por cadena nacional la confirmación del pi-
so de 300 pesos para el descuento del 13% en jubilaciones y sueldos de los empleados
públicos, con la posibilidad de elevarse a 500 pesos si el Congreso aprueba esta semana
tres leyes complementarias. Los gobernadores de la Alianza firman un documento lla-
mado “Compromiso por la Independencia” de apoyo a las últimas medidas económicas.
• La CGToficial, la disidente y la CTA convocan para el jueves próximo un paro na-
cional de 24 hs. en rechazo al ajuste. 
Lunes 16 • Unos 3 mil desocupados de la FTV, de la CTA y del Movimiento de Desocupados de
la CCC cortan la ruta 3 para repudiar el ajuste económico impulsado por el gobierno y
pedir la liberación de los presos políticos Raúl Castells, Emilio Alí y José Barraza.
Martes 17 • Los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) firman el Pacto por la Independencia con
el gobierno nacional a través del cual se comprometen a adoptar el principio presupues-
tario de déficit cero, reservándose la forma en que lo implementarán, entre otros puntos.
• El gobernador de la Pcia. de Bs. As., Carlos Ruckauf, declara el estado de emergen-
cia económica financiera y decreta medidas de ajuste para cumplir con la reducción del
déficit fiscal. Establece una rebaja salarial progresiva para empleados y funcionarios de
los tres poderes que perciban sueldos superiores a 1.000 pesos brutos, a excepción de
jueces y fiscales, y el pago con bonos –llamados Patacones– de los sueldos mayores a
700 pesos, entre otras medidas. 
• Miles de desocupados de La Plata, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Almirante
Brown y Mar del Plata, agrupados en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), cortan
el acceso a la autopista Bs. As.–La Plata en la rotonda de Alpargatas en rechazo al ajus-
te económico, entre otras cuestiones.
Mircoles 18 •ATE realiza un paro nacional y marcha a Plaza de Mayo en los que participan más de
10 mil personas, según los manifestantes, en contra de las medidas de ajuste. Organis-
mos de derechos humanos, centros de estudiantes y partidos políticos de izquierda, en-
tre otros, participan de la movilización.
A r g e n t i n a
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• El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA),
el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Federación de Educado-
res Bonaerenses (FEB) realizan un paro en la Pcia. de Bs. As. en rechazo al ajuste anun-
ciado por Carlos Ruckauf. 
• Los docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Uni-
versitarios (CONADU) realizan una huelga nacional en repudio al recorte del 13% en
el presupuesto del sector.
Jueves 19 • La CGToficial, la disidente, la CTA y la CCC realizan un paro nacional por 24 hs.
contra el plan de ajuste implementado por el gobierno. Se realizan cortes de ruta en nu-
merosas localidades de la Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata, La Ma-
tanza, Florencio Varela, entre otras) y en las provincias de Chaco, Tucumán Jujuy, San-
ta Fe, Mendoza y Catamarca. Partidos políticos de izquierda realizan escraches frente a
la quinta presidencial de Olivos, entre otros lugares.
Martes 24 • Se realiza la I° Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territorial  y de
Desocupados impulsada por la FTVde la CTA, el Movimiento de Desocupados de la
CCC y otras organizaciones, en la que participan más de 2 mil personas en la iglesia del
Sagrado Corazón, en San Justo (Pcia. de Buenos Aires). Allí se aprueba un plan de lu-
cha que empezará el martes próximo con cortes de ruta progresivos escalonados en tres
semanas (24 hs., 48 hs. y 72 hs.) en las 50 ciudades más importantes del país, exigien-
do la derogación del decreto de ajuste fiscal, garantías de que los planes Trabajar no s-
rán recortados, y la libertad y desprocesamiento de todos los detenidos sociales.
Mircoles 25 •ATE realiza un paro y una movilización hacia el Congreso en rechazo al recorte a las
jubilaciones y salarios del sector público. Por su parte, la Unión del Personal Civil de
la Nación (UPCN) marcha hasta la casa de gobierno de la Pcia. de Bs. As. en La Plata
en contra del pago con Patacones decidido por el gobierno provincial.
Viernes 27 • En Misiones, alrededor de 1.500 personas marchan hacia el Palacio Legislativo para
repudiar la aprobación del ajuste en la provincia. La protesta es reprimida por la poli-
cía dejando como saldo 20 heridos y 15 detenidos. 
Domingo 29 • El Senado convierte en ley el proyecto gubernamental llamado de déficit cero sobre
las cuentas del estado, el cual establece un ajuste de 2.500 millones de pesos que con-
templa un recorte del 13% en los salarios, jubilaciones, etc. mayores de 500 pesos. Asi-
mismo, prevé que cuando los recursos no fueran suficientes, se continuará reduciendo
los créditos del sector público hasta el equilibrio entre gastos y recursos.
Martes 31 • La Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados
realiza la primer jornada nacional de cortes de ruta en la que participan, según los ma-
nifestantes, más de 100 mil personas en más de 200 protestas. Adhieren a la medida la
CTA y la CCC. En Bs. As. se realizan 23 piquetes, particularmente en el conurbano, Ba-
hía Blanca, Mar del Plata, Mercedes y San Nicolás. En la Ciudad de Bs. As. se regis-
tran 20 cortes y marchas. Las provincias donde se manifiesta con más fuerza son Mi-
siones, Neuquén y Tucumán. También hay piquetes en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Jujuy, Mendoza, La Rioja, Chubut, Catamarca, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y
Santiago del Estero. 
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AGOSTO
Jueves 2 • Más de 6 mil manifestantes –convocados por ATE, UPCN, Unión de Docentes de Mi-
siones, entre otras organizaciones– se concentran en el centro de la ciudad de Posadas
(Pcia. de Misiones) para protestar contra los descuentos salariales en el sector público
decididos por el gobierno provincial. En la ciudad de Formosa (Pcia. de Formosa) 2 mil
trabajadores estatales realizan una marcha a la sede del gobierno provincial para recha-
zar los proyectos de reducción de los salarios de los empleados públicos. 
Viernes 3 • Más de 200 desocupados del MTR toman por cinco horas la sede del Ministerio de
Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires, en La Plata, en reclamo del pago de 180 planes
“Barrios Bonaerenses”. Al desalojar las instalaciones oficiales, los manifestantes son
reprimidos con balas de goma y bastonazos por la Policía, dejando un saldo de 60 de-
tenidos y algunos heridos.
•Trabajadores de ATE y UPCN retienen sus tareas, realizan asambleas, tomas pacíficas
y cortes de calles en las dependencias de la administración pública de la Pcia. de
Buenos Aires en rechazo al ajuste provincial. 
Lunes 6 • SUTEBA, SADOP, FEB y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
(AMET) realizan un paro por 24 hs. en todos los colegios de la Pcia. de Bs. As. en re-
chazo al recorte decidido por el gobierno de la provincia. 
• La CONADU comienza un paro activo que se extenderá durante toda la semana, con
clases públicas, asambleas y movilizaciones multisectoriales en todas las universidades
nacionales del país en rechazo de la Ley de Déficit Cero.
Martes 7 • Comienzan las 48 hs. de piquetes en todo el país organizadas por la Asamblea Nacional
de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados, donde participan más de 150
mil personas en 300 protestas, según los manifestantes. Se registran cortes de rutas, calles,
asambleas, tomas de edificios públicos, clases públicas y movilizaciones, organizadas por
la CTA, CCC, ATE, CTERA, MIJP, MTR, organismos de derechos humanos, estudiantes
y partidos políticos de izquierda, entre otros, en la Ciudad y Pcia. de Buenos Aires, Córdo-
ba, Neuquén, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes, Jujuy y Entre Ríos.
Mircoles 8 • El segundo día de cortes de ruta culmina con una movilización multisectorial, con la
presencia de la CTA y la CCC, hacia la Plaza de Mayo, en la que participan 50 mil per-
sonas, según los manifestantes. Se registran cortes, actos y movilizaciones en las prin-
cipales ciudades del país.
Jueves 9 • Cerca de 20 mil personas, según los manifestantes, se movilizan por el centro de la
ciudad de Córdoba en protesta por los recortes salariales que afectan a docentes y no
docentes universitarios. La marcha culmina con un acto en la plaza San Martín. 
Lunes 13 • SUTEBAinicia un paro por tiempo indeterminado en todas las escuelas públicas de
la Pcia. de Buenos Aires en contra del recorte de salarios y del pago en Patacones. La
FEB adhiere a la medida.
Martes 14 • Comienzan las 72 hs. de piquetes organizados por la Asamblea Nacional de Organi-
zaciones Populares, Territoriales y de Desocupados en contra del ajuste. Se realizan
más de 300 cortes, según los manifestantes, en Bs. As., Chaco, Misiones, Jujuy, Cata-
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marca, Tucumán, Santa Cruz, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Río Negro, Santa Fe,
Mendoza y Córdoba. ATE lanza un paro nacional de 72 hs. en el marco de las jornadas
de protesta. En La Plata, más de 10 mil docentes, judiciales, estatales, desocupados y
estudiantes se concentran frente a la gobernación para rechazar el ajuste.
Mircoles 15 • Se realizan cortes de rutas en todo el país en el segundo día de protestas. La CONA-
DU comienza un paro activo con clases públicas por 48 hs. en diferentes universidades
nacionales.
Jueves 16 • Más de 20 mil –según los manifestantes– piqueteros, maestros, estatales, estudiantes, entre
otros, culminan las 72 hs. de piquetes con una multitudinaria marcha hasta la Plaza de Mayo
donde realizan un acto en contra del ajuste y se exige la libertad de todos los presos políticos.
Domingo 19 •Al finalizar el XVI Encuentro Nacional de Mujeres, en La Plata, más de 2 mil muje-
res de todo el país marchan por las calles de la ciudad en rechazo al ajuste y reclaman-
do los derechos de la mujer.
Martes 21 • CONADU comienza un paro por 48 hs. en protesta por el recorte del 13% al presu-
puesto universitario. Se realizan clases públicas en las que participan más de 20 mil es-
tudiantes en todo el país.
Mircoles 22 • CTERArealiza un paro nacional en contra del ajuste. Además, convoca conjuntamen-
te con la CONADU, CONADU Histórica (CONADUH), la Federación Universitaria
Argentina (FUA) y diferentes organizaciones de la comunidad educativa a una movili-
zación hacia la Plaza de Mayo, en la que participan más de 40 mil personas, según los
manifestantes.
• En la Pcia. de Salta se inicia el ejercicio militar Cabañas 2001 donde participan efec-
tivos de las fuerzas armadas de EE.UU., Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uru-
guay y Argentina.
Jueves 23 • En La Plata, 40 mil docentes, médicos, judiciales y estatales, entre otros –estimados
por medios periodísticos– se movilizan hacia la gobernación en rechazo al recorte de
los sueldos y el pago en Patacones. Por otra parte se realizan diferentes protestas en to-
do el país en contra del ajuste.
• La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) realiza una concentración en Plaza de
Mayo para cuestionar la falta de control de los colectivos ilegales. La protesta de los
colectiveros es reprimida por la Policía y la organización declara un paro sorpresivo en
contra de la represión.
Viernes 24 • Unos 5 mil estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Plata realizan una
marcha de antorchas por las calles céntricas de esa ciudad en rechazo al ajuste aplica-
do por el gobierno en las casas de altos estudios.
Lunes 27 • La FEB levanta la huelga tras firmar un acuerdo que establece que no serán descon-
tados los días de paro; habrá una evaluación consensuada de las propuestas para com-
pletar los 180 días de clase en el ciclo lectivo y queda un compromiso oficial de cum-
plimiento a término en el pago de sueldos.
Martes 28 • En la ciudad de Córdoba (Pcia. de Córdoba) se realiza una marcha convocada por el
Sindicato de Luz y Fuerza, donde participan 10 mil personas en oposición a la privati-
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zación de EPEC, contra los recortes al presupuesto de las universidades públicas y la
reducción salarial de los empleados públicos de la administración nacional.
Mircoles 29 • La CGToficial y la disidente convocan a una movilización hacia Plaza de Mayo en la
que participan alrededor de 40 mil personas, según fuentes periodísticas, en contra de
la política económica del gobierno.
• SUTEBAlevanta el paro tras firmar un acuerdo con el gobierno de la provincia que
establece el no descuento de los días sin clases, el pago de haberes en tiempo y forma,
el respeto al estatuto del sector y la creación de una comisión encargada de analizar una
alternativa al recorte en los haberes superiores a los 1.200 pesos.
Jueves 30 • Más de 5 mil estudiantes, docentes y no-docentes participan de la Marcha y Abrazo
Histórico al Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe), en
defensa de la educación pública y rechazando los recortes presupuestarios al sector.
• En la ciudad de La Quiaca (Pcia. de Jujuy) más de 1.000 personas, lideradas por el cu-
ra Jesús Olmedo, inician la “marcha de los pobres y excluidos” en demanda de políti-
cas de asistencia y desarrollo para la región.
Viernes 31 •Trabajadores de APA rodean con una bandera argentina un jetde Iberia, que debió sa-
lir con más de una hora de atraso, a 100 días del primer “banderazo” contra un vuelo
de esa compañía, en protesta por la suspensión de las rutas internacionales de AA.
• El ministro de Economía difunde la carta de intención firmada con el FMI y sostiene
que la principal meta por cumplir es el déficit cero. El acuerdo contempla el compro-
miso del gobierno de sancionar una nueva ley de coparticipación federal antes de fin de
año y la reestructuración de la deuda pública, que alcanza los 128 mil millones de dó-
lares, entre otros puntos.
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA– Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Socie-
dad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL) –relevamiento y sistematización a car-
go de Magdalena Rauch y Florencia Ayal .
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, Crónica y La Nación.
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Glosario de siglas
AA Aerolíneas Argentinas
AMET Asociación del Magisterio de Enseñanza T é c  i c a
APA Asociación del Personal Aeronáutico
APTA Asociación del Personal Técnico A e r  n á u t i c o
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CONADU Confederación Nacional de Docentes 
Universitarios
CONADUH Confederación Nacional de Docentes 
Universitarios Histórica
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educa
ción de la República Argentina 
EPEC Empresa Provincial de Energía de Córdoba
FEB Federación de Educadores Bonaerenses
FMI Fondo Monetario Internacional
FTV Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat
FUA Federación Universitaria Argentina
MIJP Movimiento Independiente de Jubilados y 
Pensionados 
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PAN Policía Aeronáutica Nacional
PJ Partido Justicialista
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Particulares
SEPI Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales
SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la 
Educación de Buenos Aires
UPCN Unión del Personal Civil de la Nación
UTA Unión Tranviarios del Automotor
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MAIO
3a Feira 01 •Manifestações reuniram cerca de vinte e duas mil pessoas em mais de cem cidades do
Estado de Minas Gerais (MG) contra a privatização de Furnas Centrais Elétricas. O
protesto foi contra o governo federal. O governador do Estado foi representado pelo
presidente da Assembléia Legislativa.
•A comemoração do Dia Internacional do Tr balhador, organizada pela Central Única
dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo (SP), tornou-se um ato a favor da instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção do Congresso Nacional
para pedir a cassação dos Senadores Antônio Carlos Magalhães –Partido da Frente
Liberal (PFL) do Bahia (BA)– e José Roberto Arruda –sem partido do Distrito Federal
(DF)– acusados de violar a votação secreta do Senado. O ato teve o apoio de partidos
de oposição. Segundo a Polícia Militar (PM), havia cerca de vinte mil pessoas; segundo
a CUTeram sessenta mil.
5a Feira 03 • Aproximadamente dois mil agentes penitenciários do Departamento do Sistema
Penitenciário (DESIPE) entraram em greve. Eles são responsáveis por dezessete mil
presos do Estado do Rio de Janeiro (RJ). Pediam um aumento de 16,12% no salário-
base e melhorias nas condições de trabalho. A greve é contra o governo do Estado. 
6a Feira 04 •Cerca de dois mil trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGUI) ocuparam
uma ferrovia da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no Estado do Pará (PA),
interrompendo o transporte de cem mil toneladas diárias de minério. Eles
reivindicavam o aumento das verbas para reforma agrária e para infra-estrutura nos
assentamentos. 
• Princípio de motim em 14 presídios do RJ devido à greve dos agentes penitenciários
(desde 03/05), que suspendeu as visitas aos presos. Durante o dia, funcionários do
DESIPE realizaram piquetes na porta dos presídios e a PM foi chamada. Como
resultado, oito agentes foram feridos e dois foram presos. O Secretário de Justiça
anunciou o corte de ponto dos grevistas. Em assembléia, a categoria decidiu suspender
a greve. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça, a categoria vai
esperar o prazo de dez dias para que o governo dê uma resposta à reivindicação de
reajuste salarial.
2a Feira 07 •Paralisação de 48 horas dos servidores públicos nas principais cidades brasileiras.
Tratava-se de campanha salarial da categoria. O funcionalismo quer pressionar o
governo a iniciar as negociações sobre a reivindicação de 75,48% de aumento.
6a Feira 11 • Passeata que reuniu cerca de três mil pessoas em Salvador (BA) terminou em
confronto com a PM, que reprimiu o ato com violência. Os manifestantes pediam a
cassação do mandato do Senador Antônio Carlos Magalhães, por conta de seu
envolvimento na violação do painel do Senado. O movimento foi organizado por
universitários e teve a adesão de sindicalistas e parlamentares de oposição. 
Brasil
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3a Feira 15 •A Força Sindical e a CUTpromoveram várias manifestações que reuniram cerca de
vinte e cinco mil metalúrgicos de trinta e quatro empresas para protestar contra o
racionamento de energia. Os protestos ocorreram na zona sul e no centro da capital de
SP. A Força Sindical reivindica ainda uma audiência com o presidente Fernando
Henrique para conhecer o plano de geração de energia do governo em 2002. 
5a Feira 17 •Mais um dia de confrontos entre a PM e os estudantes em Salvador (BA). O motivo
da ação repressora da tropa de choque da PM foi a manifestação de aproximadamente
oito mil estudantes universitários e secundaristas que pediam a cassação do senador
Antônio Carlos Magalhães. O evento foi promovido pelas entidades estudantis, com o
apoio dos partidos de oposição, dos sindicatos ligados à CUTe do MST.
Domingo 20 •Greve da PM em Tocantins (TO). Dois mil policiais militares armados dominam todos
os batalhões do Estado, juntamente com mulheres e filhos. Os grevistas reivindicam
reajuste salarial de 47%, diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais,
gratificação por risco de vida e plano de saúde. A greve tem o apoio de partidos de
oposição no Estado.
6a Feira 25 •Cerca de 17 mil médicos residentes do Sistema Único de Saúde (SUS) realizaram
protestos em dez cidades brasileiras, reivindicando aumento de 75% no valor das
bolsas, além do cumprimento da lei em subsidiar alimentação e moradia. Os residentes
conseguiram agendar uma reunião com o governo federal para o final do mês.
4a Feira 30 • Fim da greve da PM em TO. Resultados: acordo intermediado por membros da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados estabelece a não punição dos
grevistas; a concessão de Habeas-corpus para os líderes do movimento e a criação de
uma comissão que tratará da questão salarial.
JUNHO
Domingo 03 •Trabalhadores rurais promoveram onda de invasões em Mato Grosso do Sul (MS).
Além de terem sido expulsos, quatro sem-terra ficaram feridos a tiros e outros doze
foram espancados. 
4a Feira 13 • A sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi ocupada por
algumas horas por integrantes do MST, que protestam contra a falta de agilidade nas
vistorias de áreas improdutivas, no andamento dos processos e na liberação de recursos
para os assentamentos. A PM acompanhou os manifestantes mas não houve confronto.
• Marcha contra o racionamento de energia elétrica organizada por partidos políticos e
centrais sindicais reuniu cerca de trinta e cinco mil pessoas no centro do RJ. O motivo
da manifestação era fazer críticas ao governo federal e protestar contra as medidas de
racionamento.
5a Feira 14 •Cerca de mil famílias do MSTinvadiram a fazenda do presidente do Senado, Jader
Barbalho do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do PA. O MST
justificou a nova invasão pelos últimos escândalos envolvendo o presidente do Senado,
referindo-se à suspeita de venda de títulos da dívida agrária. Além disso, o movimento
alegou que o INCRAnão cumpriu o que prometeu na época em que a fazenda foi
ocupada pela primeira vez.
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4a Feira 27 •Membros do MSTque haviam invadido a fazenda do atual presidente do Senado em
14/06 decidiram deixar a propriedade para evitar confrontos com a PM.
JULHO
5a Feira 05 • Integrantes da PM (BA) entram em greve por tempo indeterminado. O movimento
eclodiu após o fracasso das negociações por reajuste salarial, a prisão dos líderes do
movimento grevista e a exoneração de 68 soldados e oficiais. Os grevistas reivindicam
aumento de 100% e reintegração dos Policiais excluídos e a libertação dos líderes do
movimento.
Sbado 14 •Greve da PM (BA): Continua a greve e aumenta a violência no estado com saques,
assaltos e assassinatos. Foi realizada uma reunião para negociação do fim da greve entre
o governador, deputados e o presidente da Associação Nacional de Cabos, Soldados e
oficiais da PM.
3a Feira 17 •Trabalhadores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) iniciam paralisação
de 3 dias para pressionar o Ministério de Previdência a discutir o plano de carreira da
categoria. A paralisação obteve a adesão de servidores nos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, além do DF.
4a Feira 18 •Os policiais civis e militares de Alagoas entraram em greve, reivindicando reajuste
salarial.
• Greve da PM (BA) chega ao fim, após o comando de greve aceitar a proposta de 21%
de reajuste, oferecida pelo governo baiano.
2a Feira 23 • Greve de policiais civis e militares de Alagoas chega ao fim após os grevistas
aceitarem reajuste salarial proposto pelo governo, que também inclui o plano de cargos
e carreiras, uma antiga reivindicação.
4a Feira 25 •Manifestações pelo Dia Nacional de Luta pela Terra, organizado pela Conferência
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG). Militantes da CONTAG
ocuparam 77 propriedades improdutivas por cerca de 5.000 famílias em dez Estados. O
MST, a CONTAG, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) promoveram manifestações, ainda, em Alagoas, Sergipe, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Bahia, da qual participaram, aproximadamente,
25 mil pessoas. Os manifestantes exigiam aceleração das desapropriações rurais,
créditos agrícolas e políticas de combate à seca, além de reivindicações locais.
5a Feira 26 •A polícia civil do Pará também entrou em greve reivindicando reposição de 30% e
aumento das gratificações de 25% para 100%.
AGOSTO
4a Feira 01 • Categorias de servidores públicos federais iniciaram paralisação de 48 horas. O
funcionalismo reivindica reajuste salarial de 75,48% referente às perdas acumuladas
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nos últimos sete anos, com base em cálculos feitos pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), incorporação de gratificações e a
garantia de que não haverá medidas que reduzam os salários dos inativos. Os protestos
aumentaram depois que o reajuste linear para o funcionalismo não foi aprovado na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático
Trabalhista (PDT) apoiaram a reivindicação. O conflito está em andamento.
• Os policiais civis do Rio Grande do Norte, entraram em greve. O dia foi marcado por
duas rodadas de negociações entre representantes dos grevistas e do governo. Nenhum
acordo foi feito e a paralisação segue.
4a Feira 08 •Os funcionários dos postos do INSS iniciaram greve por tempo indeterminado. Cerca
de 38 mil servidores do órgão, em todo o país, reivindicam não só apenas o reajuste de
75%, como também, a manutenção de um reajuste de 47,11% concedido em 1987 a
título de antecipação do plano de carreira, que o governo decidiu suspender, alegando
estar cumprindo uma decisão judicial. Os grevistas aguardam resposta do Ministério do
Planejamento.
•Trabalhadores rurais sem-terra bloquearam rodovias federais em, pelo menos, nove
Estados. Segundo a direção do MST, cerca de doze mil pessoas participaram para
reivindicar mais verbas para o custeio de agricultura familiar e protestar,
preventivamente, contra o suposto corte 56% dos recursos do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Pediam também a proibição do
plantio e da comercialização de transgênicos e o perdão das dívidas contraídas por eles
em empréstimos anteriores. As ações foram organizadas pelo MST, MPA, Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) e por federações de trabalhadores rurais. Segundo
o superintendente do INCRAem Recife, José Geraldo Eugênio, o suposto corte não
deverá acontecer.
6a Feira 17 •Trabalhadores representantes de vinte categorias, entre elas metalúrgicos, bancários,
petroleiros e servidores federais, fizeram campanha com manifestações e passeata no
antigo centro bancário de SP. Cerca de 12 milhões de assalariados reivindicam
basicamente emprego e reajuste salarial. As duas principais centrais sindicais do país,
CUT e Força Sindical promoveram a campanha. 
4a Feira 22 •Servidores públicos federais fizeram greve geral para reivindicar reajuste salarial de
75,4%. A adesão foi parcial, marcada principalmente, pela entrada de funcionários e
professores das universidades federais do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande
do Sul e Pernambuco. Os líderes sindicalistas atribuíram a baixa adesão ao reajuste de
3,5% a 35% anunciada pelo governo na véspera do protesto. Partidos de oposição vão
recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o reajuste linear de 3,5%.
B r a s i l
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C r o n o l o g í a
Siglas
BA Bahia
CONTAG Conferência Nacional dos Trabalhadores da Agricultura
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CPT Comissão Pastoral da Terra
CUT Central Única dos Trabalhadores
CVRD Companhia da V le do Rio Doce
DESIPE Departamento do Sistema Penitenciário
DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
DF Distrito Federal
FETAGUI Federação dos Trabalhadores na Agricultura
INCRA Instituto de Colonização e Reforma Agrária 
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MG Minas Gerais 
MPA Movimento dos Pequenos Agricultores
MS Mato Grosso do Sul
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
PA Pará
PDT Partido Democrático Trabalhista
PFL Partido da Frente Liberal
PM Polícia Militar
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PT Partido dos Trabalhadores
RJ Rio de Janeiro
SP São Paulo
SUS Sistema Único de Saúde
TO Tocantins
Equipe Responsável: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP); Profª. Drª. Silene de Moraes Freire
PROEALC).
Coleta de Dados, Redação e Sistematização da Cronologia: Ms. Adjovanes Thadeu Silva de Almeida
(Apoio Técnico/FAPERJ/LPP), Fernanda Ribeiro Rohen (Graduação /FSS /PROEALC), Maria das
Graças Garcia e Souza (Graduação/FSS /PROEALC), Janaína Bilate Martins
(Mestranda/PPGSS/PROEALC), Mariana Oliveira Setúbal (Graduação/FSS/LPP), Paloma Navarro
Lobato (Graduação/FEDUC/LPP).
Fontes: Jornal O Globo, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Extra, Jornal
Diário de Pernambuco, web-site da Agência Nacional de Notícias da Central Única dos Tr a b a l h a d o res (CU ).
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Chile
MAYO
Martes 1 •En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se organizan distintos
actos. En Santiago 20 mil personas se concentran convocadas por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT); también en Valparaíso, Concepción y Temuco.
Lunes 7 •Ciento doce trabajadores de la fábrica de bicicletas Fabisa-Bianchi bloquean sus ins-
talaciones en el marco de una huelga iniciada el 30 de abril exigiendo mejoras salaria-
les. El directorio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASI-
MET) rechaza la medida. 
Martes 8 •Un centenar de desocupados de la ciudad de Angol bloquean una de sus rutas de ac-
ceso y marchan por las calles exigiendo trabajo frente al municipio local y a la gober-
nación de Malleco. Carabineros detiene a cinco manifestantes.
Mircoles 9 •Cerca de 30 mapuches encapuchados ocupan el fundo Santa Margarita, ubicado en
Vilcún, exigiendo la entrega de sus tierras. Un centenar de carabineros desaloja el pre-
dio y detienen a seis indígenas.
Jueves 10 •Cerca de 2.500 estudiantes de las universidades de Valparaíso, Playa Ancha, Católica
de Valparaíso y Federico Santa María realizan una protesta frente al Congreso en recha-
zo a la reforma del sistema de crédito fiscal (Fondo Solidario), que implica la creación
de una agencia encargada de administrarlo que incluirá al sector privado.
Viernes 11 •El Sindicato Nacional Te efónico (SINATE) y el Frente Unitario de Trabajadores Te-
lefónicos de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC) toman las dependen-
cias de la empresa exigiendo que no se aplique un plan de reducción de costos que im-
plicaría mil despidos.
Sbado 12 •En Rancagua, habitantes de Paine y San Francisco toman la Ruta 5 Sur en protesta
contra la instalación de un vertedero de basura de la Empresa Metropolitana de Resi-
duos Sólidos (EMERES) en la zona. La medida es disuelta por carabineros tras lo cual
más de 150 manifestantes se movilizan hacia el control de peaje de Angostura.
Lunes 14 •En la provincia de Valdivia, nueve comunidades huiliches de la comuna de Panguipu-
lli ocupan dos predios particulares y una porción del Parque Nacional Villarrica exi-
giendo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y al Ministerio de
Bienes Nacionales la entrega de 7.500 hectáreas pertenecientes a estos terrenos.
Martes 15 •Un grupo de pehuenches del Alto Bíobío, apoyados por el Consejo de Loncos, toma
la ruta de acceso al sector en forma indefinida exigiendo diálogo con el gobierno. En
Tirúa, cuatro mapuches son heridos de bala por carabineros al cumplir una orden judi-
cial de arresto. 
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Mircoles 16 •La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) organiza una jornada de pro-
testa nacional contra las reformas al Fondo Solidario. En Santiago, cerca de 8 mil estu-
diantes marchan hacia los ministerios de Educación y del Interior, donde carabineros
detienen a 51 manifestantes, y 2 mil más se dirigen a la Plaza de Armas. También mar-
chan en Arica, Temuco, Iquique y Valdivia. Estudiantes de Arquitectura de la Universi-
dad de Chile (UCH) toman su facultad por 24 horas. Se paralizan las universidades de
Concepción, Bíobío, Católica de la Santísima Concepción y una sede de la Federico
Santa María. En Temuco marchan 1.500 estudiantes. 
Jueves 17 •Alrededor de 1.500 estudiantes secundarios marchan junto a la Asamblea Coordina-
dora de Estudiantes Secundarios (ACES) hacia el Ministerio de Educación exigiendo la
gratuidad del pase escolar y el fin de la tarjeta magnética. Allí son dispersados por ca-
rabineros.
• Un centenar de desocupados y jefas de hogar marchan en Talcahuano exigiendo tra-
bajo a la municipalidad y al gobierno.
Viernes 18 •La ACES, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Consejo Superior de
Transporte Terrestre (CSTT) acuerdan la entrega de 81 mil pases escolares gratuitos pa-
ra quienes recibieron los del año pasado después del 1º de agosto. La Secretaría se com-
promete a conseguir otros 30 mil.
Domingo 20 •Trabajadores portuarios, de la salud, aparcadores, de la construcción y comerciantes se
movilizan hacia la gobernación de San Antonio exigiendo medidas contra el desempleo.
Lunes 21 • Cerca de 250 habitantes de Angostura, San Francisco de Mostazal y Paine, bloquean
la Ruta 5 Sur en protesta contra la instalación de un vertedero de basura en la zona, y
son reprimidos por carabineros. Mientras, unos 200 habitantes de la comuna de Tiltil
bloquean la Ruta 5 Norte por el mismo motivo.
Mircoles 23 • En Viña del Mar, unos mil estudiantes secundarios marchan hacia la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Educación exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados so-
bre el pase escolar. 31 manifestantes son detenidos tras la represión policial.
Jueves 24 • Miembros de las comunidades mapuches de Panguipulli toman la ruta que comunica
a la localidad con San Martín de los Andes, Argentina, exigiendo la entrega de tierras.
•Trabajadores de Fabisa-Bianchi exigen la intervención del presidente en el conflicto
que mantienen desde el 7 de mayo.
• En Viña del Mar, el Parlamento Juvenil y la Federación de Estudiantes Secundarios
local marchan junto a 3 mil estudiantes en reclamo sobre los acuerdos del pase escolar.
• Convocadas por la CONFECH, diversas manifestaciones se realizan contra la privati-
zación del Fondo Solidario. Alrededor de 400 alumnos de la Universidad de Tarapacá
cortan calles y marchan hacia la Plaza Colón. Cerca de 300 estudiantes de la Universi-
dad de Atacama bloquean en Copiapó la Ruta 5 Norte, tras lo que son reprimidos por
carabineros. Un centenar de alumnos de las universidades de Playa Ancha y Va paraíso
toman la Bolsa de Valores, ubicada en el puerto, tras lo que son desalojados por carabi-
neros. Estudiantes de la Universidad de La Frontera toman las dependencias del cam-
pus Arturo Prat, ubicado en el centro de Temuco. Integrantes de la Universidad Arturo
Prat marchan en Iquique junto al sindicato de estibadores. Cerca de 150 estudiantes de
la Universidad de La Serena cortan la Ruta 5 Norte.
C r o n o l o g í a
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Martes 29 • Comienza la jornada de medidas escalonadas por regiones convocada por la CONFECH
por un período de tres días, exigiendo la designación de 3 mil millones de pesos para el
crédito universitario.Más de 30 mil estudiantes de 7 de las 11 universidades del Conse-
jo de Rectores, ubicadas al sur del país, inician un paro indefinido acompañado de to-
mas. Cerca de 500 alumnos de la Universidad de Federico Santa María de Talc hu no
ocupan las calles centrales del puerto. La casa de estudios del Bíobío, ubicada en Con-
cepción, y la de Los Lagos, de Osorno, son tomadas por sus estudiantes. Los de Temu-
co se movilizan en su universidad. En Valdivia, más de 600 estudiantes de la Universi-
dad Austral marchan y cortan calles.
•Cinco mil estudiantes secundarios de Viña del Mar, Valparaíso, Concón y Quilpué rea-
lizan una marcha hacia la intendencia de la VRegión, donde se reúnen con el goberna-
dor y otras autoridades para exigirle una rebaja del precio del transporte y mayor ampli-
tud horaria del pase escolar. La jornada finaliza con 118 manifestantes detenidos.
Mircoles 30 •Los universitarios del norte del país se pliegan a las movilizaciones contra las refor-
mas al Fondo Solidario. Estudiantes de la Universidad de Atacama, ubicada en Copia-
pó, ocupan la Ruta 5 Sur tras lo cual son reprimidos por carabineros, quienes detienen
a 6 manifestantes. Cerca de mil estudiantes de La Serena marchan por la ciudad y cor-
tan una ruta de acceso. Los estudiantes del sur continúan con las medidas: más de 600
de la Universidad Austral marchan y cortan calles en Valdivia; los de Los Lagos toman
su casa de estudios, al igual que los de la De La Frontera. Los alumnos de la Federico
Santa María marchan por el centro de Talcahuano. La Universidad Católica de la San-
tísima Concepción, la de Tarapacá y la Católica del Norte inician un paro. Los de la se-
gunda cortan calles aledañas al plantel.
Jueves 31 •En Valparaíso, 2 mil estudiantes secundarios y universitarios confluyen en una mar-
cha desde la Intendencia hacia el Congreso reclamando una solución para el problema
del pase escolar y el déficit del Fondo Solidario. La manifestación es reprimida por ca-
rabineros, finalizando con 251 detenidos. 
JUNIO
Lunes 4 • Alrededor de 1.200 empleados de CTC protestan frente a las instalaciones de la
empresa en Santiago en contra del plan de reestructuración realizado por la gerencia, el
cual implicaría cerca de mil despidos.
Mircoles 6 • Junto al Frente Único de Trabajadores (FUT), la mitad de los trabajadores de CTC rea-
liza un paro por 3 horas. Carabineros detiene a 4 dirigentes gremiales antes de la medi-
da. La gerencia de la empresa anuncia el despido de más de 1.600 empleados.
Mircoles 13 •Trabajadores del SINATE se manifiestan frente al edificio institucional de la empresa
en rechazo de los 1.639 despidos que ésta qefectuó la empresa la semana pasada.
Lunes 18 •Presos de los penales de Temuco, Concepción y Arica comienzan una huelga de ham-
bre exigiendo que se amplíe la retroactividad del proyecto de ley que permite rebajar
las condenas en dos meses por año.
Mircoles 20 •Los penales de Antofagasta, Colina, Curicó, Rancagua, T l , Coronel y Yumbel se
pliegan a la huelga de hambre.
C h i l e
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Jueves 21 •Llegan a 15 penales e involucran alrededor de 30 mil personas las manifestaciones de
los reclusos: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Colina II, San Miguel, Rancagua,
Curicó, Talca, Concepción, Coronel, Yumbel, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. 
• Circa 500 desocupados, trabajadores portuarios y empleados de Correos de Chile,
convocados por el Consejo Pro Defensa de Valparaíso, marchan desde el puerto al Con-
greso por mejoras en el comercio y los servicios y contra el desempleo de la V Región.
La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) se solidariza con los reclamos.
Viernes 22 •Los internos de la ex-Penitenciaría, los de la cárcel de Puente Alto y los del Centro de
Orientación Femenina se suman a la medida junto a los de Iquique, Acha, Valdivia y La
Unión. Los presos de El Manzano, en Concepción, y los de Copiapó, deponen las me-
didas mientras se inicia el diálogo. 
Sbado 23 •El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia invita al dirigen-
te de la Confraternidad de Amigos y Familiares de Presos Comunes (CONFRAPECO)
a exponer en el parlamento la postura de los huelguistas. 
Domingo 24 •Los internos de las cárceles de Iquique, Concepción, Coronel, Chillán, Los Ángeles, La
Unión y Puerto Montt deponen la huelga de hambre. Gendarmería expresa su disposición
a participar en la elaboración de un proyecto de ley destinado a reducir las penas de quie-
nes no estén condenados a cadena perpetua y muestren muy buena conducta. 
Viernes 29 •400 estibadores de Antofagasta, junto al Sindicato de Trab jadores Marítimos de la re-
gión y el Consejo Marítimo Portuario, paralizan indefinidamente las actividades del
puerto local exigiendo a las 10 empresas navieras de la ciudad un aumento salarial de
17 mil pesos diarios. 
JULIO
Lunes 2 •Un centenar de pobladores de Lonquén y Calera del T ngo protestan a un costado de
la Ruta 5 contra la instalación de un relleno sanitario en Santa Marta, resuelta el domin-
go por la EMERES. Un contingente de carabineros custodia a los manifestantes.
Mircoles 4 •La CUTse manifiesta frente al Congreso en el marco de los debates en torno a la re-
forma laboral e irrumpe en la sesión en protesta por la oposición de algunos senadores
a considerar en dicha ley la reincorporación de los trabajadores despedidos por lo que
se dió en llamar “prácticas antisindicales”.
Viernes 6 •Los portuarios de Antofagasta aceptan en asamblea la oferta empresarial consistente
en aumentar los salarios diarios hasta un tope de 19.500 pesos.
Sbado 7 •Con el apoyo del alcalde de Maipú y de parlamentarios de diversas bancadas, 3 mil
personas se manifiestan en la plaza mayor de la comuna contra la instalación del relle-
no sanitario en La Rinconada.
Lunes 9 •La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobresee temporalmente por ra-
zones de salud al ex-dictador Pinochet en la causa en que se lo acusa de encubridor de
homicidios y desapariciones durante la Caravana de la Muerte.
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Mircoles 11 •El Ministerio de Transporte resuelve implementar un aumento de 10 pesos en el pasa-
je adulto de los buses de Santiago.
Jueves 12 •Un grupo de pehuenches se manifiesta frente al consulado de España ubicado en Te-
muco exigiendo la intermediación del gobierno español ante la compañía eléctrica En-
desa para que detenga la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. 
Viernes 13 •El Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
convocan a un acto en San Carlos, junto a la Asociación de Agricultura local, al que acu-
den cerca de 30 mil agricultores, comerciantes y transportistas de organizaciones gre-
miales de la VI, VII, VIII, IX y X regiones. Los manifestantes exigen al gobierno la de-
fensa de las bandas de precios, que la Fiscalía Nacional Económica garantice una com-
pensación frente a los productos agrícolas extranjeros subvencionados, que se hagan
efectivos los mecanismos de renegociación de las deudas y de financiamiento agrícola,
como así también la participación en las negociaciones sobre un acuerdo comercial con
la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otros.
• Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) toman la
embajada de España con el objetivo de denunciar ante la comunidad internacional que
en Chile no existen condiciones para juzgar a Pinochet. 
Jueves 19 •Es publicada en el Diario Oficial la Ley Sobre Indulto General con motivo del Jubi-
leo del año 2000, que permitirá la reducción de penas y la liberación de 600 presos.
Viernes 20 •Carabineros allanan la sede del Consejo de Todas las Tierras en Temuco, tras una or-
den dictada por dos fiscales que investigan las ilegalidades ocurridas durante la ocupa-
ción del fundo El Ulmo, perteneciente a la Forestal Mininco. 
Sbado 21 • Trabajadores portuarios de Arica intentan tomar el puerto exigiendo al subsecretario de
Transportes la implementación de una red de protección social con pensiones y cursos de
especialización. Carabineros impiden la toma y detienen a 10 personas. Los estibadores
contratados realizan un paro en solidaridad. El gobierno exige a la empresa Cornapesca
la recontratación de 800 trabajadores para otorgar nuevas cuotas de captura de jurel.
Lunes 23 •Cerca de 6 mil presos de Arica, Antofagasta, Calama, Colina II, San Miguel, Curicó, Ta l c a ,
Concepción, Coronel, Yumbel y Puerto Montt inician una huelga de hambre exigiendo la im-
plementación de un programa de rehabilitación que les permita mejorar sus condiciones de
vida, y que los reincidentes sean incluidos dentro de los beneficiarios de la Ley del Jubileo.
• Los más de 500 funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) inician un paro exi-
giendo al Ministerio de Justicia la sanción de una Ley de Planta que mejore sus condi-
ciones laborales.
Martes 24 •Alrededor de 3 mil estibadores de Valparaíso y San Antonio inician un paro convoca-
do por la Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria exigiendo al gobierno el cumpli-
miento de acuerdos suscritos en 1999. Los manifestantes amenazan con una huelga na-
cional y por tiempo indefinido.
Mircoles 25 •El Consejo de Todas las Tierras convoca a una marcha hacia la Intendencia de la IX
Región, ubicada en T muco, en la que participan mil personas en protesta por el allana-
miento de su sede y por el mal trato policial. En la Plaza de Armas, carabineros repri-
men la manifestación y detienen a 126 personas. 
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Jueves 26 •A 14 mil llegan los internos en huelga de hambre tras sumarse a la medida los presos
de la ex-Penitenciaría, Rancagua, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Arauco, Lebu, Angol,
Valdivia y Osorno. La CONFRAPECO oficia de vocera de los manifestantes.
• Un millar de mapuches corta la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Victoria, IX
Región, en protesta por las detenciones sucedidas el miércoles.
Sbado 28 •La defensoría pública de Temuco deja en libertad con medidas cautelares a los 6 ma-
puches detenidos el miércoles. 
• Pescadores artesanales de la comuna de Coronel, Región del BíoBío, se manifiestan
contra la ley de pesca y exigen una ampliación en las cuotas de extracción del jurel re-
partiendo merluza gratis.
Martes 31 •El Senado aprueba un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica.
AGOSTO
Viernes 3 •Los 3.500 presos de la ex Penitenciaría deponen la huelga de hambre tras haberles da-
do a conocer la CONFRAPECO los avances en el proyecto de ley que rebaja condenas
por buena conducta. 
Sbado 4 •Los presos de El Manzano y Coronel deponen la huelga de hambre. 
Lunes 6 •Un grupo de 50 mapuches de la comunidad Chihaiqura, apoyado por la Coordinado-
ra Arauco-Malleco, toma el fundo El Porvenir, ubicado en la localidad de Chol Chol,
exigiendo la entrega de 657 hectáreas de tierras entre las que se encuentra el predio ocu-
pado.
• El gobierno, las empresas pesqueras y los trabajadores del sector de Antofagasta y Ta-
rapacá acuerdan la realización de una etapa de pesca de investigación del jurel con una
cuota máxima de 80 mil toneladas. 
Martes 7 •Los mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco se enfrentan con carabineros en el
acceso del fundo tomado. Los indígenas expresan que no abandonarán el lugar.
Jueves 9 •Los funcionarios hospitalarios no médicos, convocados por la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud (FENATS), realizan un paro de dos horas en nueve regiones
del país exigiendo mejoras salariales. 
Lunes 13 •Centenares de productores de leche de Osorno se manifiestan frente a la planta de la
Sociedad Productora de Leche (SOPROLE) en Santiago afirmando que la empresa im-
porta leche de otros países por la que abona un precio mayor del que impone al merca-
do local. 
Mircoles 15 •Comienza en Osorno una marcha escalonada de cesantes convocada por la CUT. Par-
ten desde la ciudad 400 personas hacia Santiago, donde se encontrarán con la caravana
de desempleados proveniente de Copiapó, en el norte del país. Al arribar a Valdivi , 500
personas se suman a la caravana. 
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Jueves 16 •Cinco mil personas marchan en Santiago junto a la CUT, la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF), pescadores de Talcahuano, trabajadores de CTC y otros
gremios rechazando las reformas laborales discutidas en el Congreso, entre otras reivin-
dicaciones.
Martes 21 • La marcha de desocupados del sur arriba a Concepción donde es recibida por más de
500 integrantes de organizaciones gremiales, sociales y de estudiantes.
• La Cámara de Diputados aplaza hasta el 4 de septiembre la votación de la ley de re-
forma laboral. Se incluirán tres puntos: un aumento de 500 fiscalizadores en la Direc-
ción de Trabajo, la modificación del artículo 160 referido a los despidos por injurias y
una nueva disposición sobre las destituciones de empleados por necesidades de la em-
presa.
Jueves 23 • La Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE) se hace parte en el
requerimiento interpuesto en junio de 1997 por la Fiscalía Nacional Económica en con-
tra de las empresas Nestlé, Parmalat, Loncoleche y SOPROLE por conductas reñidas
con la libre competencia en el proceso de comercialización de leche en el país.
Domingo 26 • La marcha de cesantes proveniente del sur del país llega a San Fernando Rancagua.
Lunes 27 • La Asociación de Industrias Lácteas (ASILAC) decide romper el diálogo con los pro-
ductores hasta tanto se interrumpa la acusación presentada ante la Fiscalía Nacional
Económica.
• Cerca de 50 desocupados provenientes del norte del país realizan un acto en el muni-
cipio de Quilicura, Santiago, junto a la secretaria general del Partido Comunista (PC).
Martes 28 • Se reúnen en Santiago 2.500 personas durante el acto de finalización de la caravana
de desocupados impulsada por la CUT.
Mircoles 29 • Dirigentes de la CUTse reúnen con el presidente del Senado para exigirle medidas
contra el desempleo, entre las que se encuentra el desarrollo de infraestructura inmobi-
liaria con los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
• El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) rechaza el
proyecto de reforma laboral tratado en el congreso argumentando que originará rigidez
en las relaciones laborales, excesiva intervención de la autoridad, aumento de la con-
flictividad laboral y la proliferación de juicios laborales.
Jueves 30 • El presidente de la CUTpide la pronta aprobación del proyecto de ley de reforma la-
boral.
• El presidente Lagos exhorta a productores y empresas lecheras a retomar el diálogo.
FEDELECHE pide apoyo al gobierno para desarrollar una libre competencia interna y
externa.
Viernes 31 • En el centro de Santiago marchan 4.500 funcionarios de consultorios de todo el país
convocados por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CON-
FUSAM) en reclamo de un 25% de aumento salarial.
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Glosario de siglas
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AFEP Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos
AFP Administradora de Fondos de Pensiones
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ASILAC Asociación de Industrias Lácteas
ASIMET Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
CAS Consorcio Agrícola del Sur
CAT Central Autónoma de Trabajadores
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CONFRAPECO Confraternidad de Amigos y Familiares de Presos Comunes
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CPC Confederación de la Producción y el Comercio
CSTT Consejo Superior del Transporte Terrestre
CTC Compañía de T lecomunicaciones de Chile
CUT Central Unitaria de Trabajadores
EMERES Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos
FEDELECHE Federación Nacional de Productores de Leche
FENATS Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FUT Frente Único de Trabajadores
PC Partido Comunista
SML Servicio Médico Legal
SNA Sociedad Nacional de Agricultura
SINATE Sindicato Nacional Te efónico
UCH Universidad de Chile
SOPROLE Sociedad Productora de Leche
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Tercera Digital y El Mercurio.
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Jueves 3 • Integrantes de la Coordinadora de Asentamientos de Sintechos de San Lorenzo se con-
centran frente a la Junta Municipal de esa localidad para solicitar la legalización de la
adquisición de las tierras que ocupan.
Viernes 11 • 500 familias “sin techos” son desalojadas de una finca de 20 hectáreas, en Alto Para-
ná, propiedad del Consejo Nacional de la Vivi nda (CONAVI). La policía destruye sus
viviendas y detiene a sus tres dirigentes. 
Sbado 12 • Más de 100 obreros de la empresa Ingenio Santa María, de Santa María de Santa Fe,
departamento de Misiones, cierran el acceso al distrito por la ruta de empalme a San Ig-
nacio, para pedir al gobierno acciones concretas que reactiven la industria azucarera.
Lunes 21 • 43 jornaleros de la comuna capitalina, agremiados en el Sindicato de Trabajadores de
la Municipalidad (SITRAMA), que no cobran sus salarios desde hace 5 meses, comien-
zan una huelga de hambre frente al Palacete Municipal. 
Jueves 24 • El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presenta ante la Cámara de Diputados
de la Nación un pedido de juicio político contra el presidente González Macchi, acusa-
do de desvío de dinero. 
Mircoles 30 • Los campesinos de todo el país, agrupados en la Federación Nacional Campesina
(FNC), cortan las principales carreteras nacionales hasta que el gobierno refinancie el
crédito por tres años y congele los intereses aplicados al sector. Exigen también que el
15% del algodón producido sea destinado a la industria local. Cuentan con el apoyo de
la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Organización de Trabajadores de la
Educación (OTEP).
JUNIO
Mircoles 6 • La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) se suma
al frente de protesta campesina, instalando un piquete en Concepción. El FNC mantie-
ne las concentraciones en San Pedro, Concepción, Caaguazú, San Patricio-Misiones,
Coronel Bogado-Itapúa, Itaguá-Central y Caazapá. 
Jueves 7 • La FNC llega a un preacuerdo con el gobierno, tras consensuar cinco puntos básicos
que dan respuesta a las exigencias presentadas por los campesinos, mientras estos
acuerdan desactivar el bloqueo de rutas por ocho días.
Mircoles 13 •Alrededor de 7 mil personas cierran la ruta III, a la altura de Santa Rosa del Aguaray,
en San Pedro, para reclamar el asfaltado de un tramo de casi 100 kilómetros de la ruta
XI que une las localidades de Antequera y Juana María de Lara. 
Paraguay
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Viernes 15 • La FNC resuelve en una plenaria detener los piquetes y aceptar la propuesta de las au-
toridades de congelar los intereses de créditos obtenidos por los campesinos en bancas
estatales y de adjudicar unas 10 mil hectáreas de tierras en los distritos de Caazapá,
Caaguazú y Misiones. 
Jueves 21 • Los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) se congregan en Asunción para la XX reunión del Consejo Eco-
nómico del MERCOSUR. 
Mircoles 27 • La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechaza el pe-
dido de juicio político al Presidente de la República aduciendo que el mismo no fue im-
putado judicialmente en ninguna de las causas de supuesta comisión de delitos. 
• Integrantes de la Coordinadora de los Sintechos-CONOP(Consejo Nacional de Orga-
nizaciones Populares) bloquean en forma intermitente tres puntos clave de acceso a
Asunción, para reclamar al gobierno la adquisición de unos 15 asentamientos, la cons-
trucción de 10 mil viviendas obreras y la creación de una secretaría general para la re-
gularización de asentamientos de sintechos. 
JULIO
Jueves 5 • Más de 3 mil estudiantes secundarios y universitarios realizan la marcha juvenil “por
un país mejor”, recorriendo las principales calles de Ciudad del Este en rechazo a la co-
rrupción y la impunidad gubernamental.
• Docentes de todo el país convocados por la OTEPmarchan por las calles capitalinas
hasta el Palacio de Gobierno pidiendo la promulgación del Estatuto Docente tal cual fue
aprobado por el Parlamento. 
Viernes 6 • El Poder Ejecutivo veta parcialmente el Estatuto Docente, pese al pedido explícito de
los educadores de su promulgación completa. El estatuto pasa nuevamente a la Cáma-
ra de Diputados.
Martes 10 • Representantes de la CONOPllegan a un acuerdo con representantes del gobierno por
el cual éstos se comprometen a que el Ejecutivo promulgue una ley que proteja a los sin
techo, compre las tierras donde se hallan 15 asentamientos del departamento central y
alrededores de la capital, y construya 10 mil viviendas económicas. 
Mircoles 11 • Los trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO)
comienzan una huelga de 72 hs. convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores
de las Telecomunicaciones (SINATTEL) para protestar por la intervención de la empre-
sa telefónica, en el marco del proceso de privatización. Exigen el reintegro de 374 fun-
cionarios despedidos y el pago de indemnizaciones de acuerdo al contrato colectivo, en-
tre otras reivindicaciones.
• El gobierno promulga un decreto por el cual se aplica un impuesto del 10% sobre el
valor de las importaciones a 332 productos.
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Viernes 13 • Los funcionarios de ANTELCO ponen fin a la huelga iniciada el miércoles 11, con la
promesa de que el Presidente dirigirá de manera directa el proceso de privatización de
la empresa y solucionará en un plazo máximo de 30 días los problemas planteados por
el sector obrero. 
Martes 17 •Alrededor de 400 vendedores ambulantes de la zona primaria de la aduana de Ciudad
del Este bloquean el Puente de la Amistad para protestar contra el operativo anticontra-
bando iniciado por el Ministerio de Hacienda, a raíz del cual están impedidos de ingre-
sar a sus lugares habituales de trabajo. Son desalojados por la policía. 
• Los alrededor de 1.500 trabajadores paraguayos de la central hidroeléctrica binacio-
nal de Itaipú, nucleados en el Sindicato de Tr bajadores y Empleados de Itaipú Bina-
cional (STEIBI), comienzan un paro escalonado que se hará en lapsos de tres días por
semana hasta cumplir 15 jornadas, en protesta por el incumplimiento del contrato co-
lectivo y en reclamo por iguales condiciones laborales a las de sus pares brasileños. 
Jueves 19 • Los paseros (transportadores de mercaderías a través de la frontera) de la Aduana de
Ciudad del Este se suman a los vendedores ambulantes de la zona en el intento de blo-
quear el Puente de la Amistad dado que, de ahora en más, deberán declarar todas las
mercaderías que ingresen a territorio paraguayo. 
Viernes 27 • La Cámara de Diputados desaprueba la ampliación presupuestaria para el proceso de
reforma de ANTELCO, por lo que la privatización de la empresa telefónica queda pa-
ralizada. 
Martes 31 • Los trabajadores de Itaipú comienzan la segunda jornada del paro escalonado de 72
hs. iniciado 2 semanas atrás y parten con una caravana de aproximadamente 500 vehí-
culos desde Ciudad del Este hasta Asunción.
AGOSTO
Mircoles 1 • El gobierno aumenta el precio del gasoil un 12% y resuelve incrementar automática-
mente el precio del carburante cada tres meses si existe una variación del dólar de
más/menos 5%.
Viernes 3 •Alrededor de 8 mil estudiantes de 50 colegios secundarios nacionales y privados de
Asunción, convocados por el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil
(MOBE), marchan hasta el Ministerio de Educación, Obras Públicas y el Congreso pa-
ra exigir aumento del presupuesto, congelamiento del precio del pasaje y cumplimien-
to del boleto estudiantil.
Lunes 6 •Los docentes de la OTEPy de la Unión Nacional de Educadores (UNE) realizan una con-
centración frente al Congreso y comienzan una huelga por tiempo indefinido hasta que el
Senado trate la ley del Estatuto Profesional, vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo. 
• Los funcionarios de la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA),agremiados
en el Sindicato de Trabajadores de CORPOSANA(SITRACORP), inician una huelga
de 15 días para frenar los despidos que se están llevando a cabo en el marco del proce-
so de privatización de la empresa, donde reclaman ser integrados, y para reclamar por
el incumplimiento del Contrato Colectivo de trabajo. 
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Lunes 13 • La OTEPy la UNE convocan a una marcha de maestros frente al Congreso para que
los legisladores aprueben el Estatuto Profesional con las modificaciones realizadas por
Diputados. También realizan numerosos cortes de ruta en Edelira, General Bogado,
Cruce Liberación, Mbytuy, Horqueta, Caaguazú y Mallorquín. 
•Alrededor de 800 campesinos de Cordillera pertenecientes al Frente Social y Ciuda-
dano (FSC) llegan hasta Asunción, instalando un campamento frente a la Catedral, pa-
ra reclamar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la Nación y proponer la
instalación de un gobierno de emergencia con todos los sectores. Los trabajadores de
CORPOSANAse suman a la marcha, exigiendo su participación en la reforma del en-
te y respeto a las leyes laborales. 
Martes 14 •Los empresarios del transporte público agremiados en la Única Central de Empresarios
del Transporte del Área Metropolitana y Asunción (UCETRAMA) decretan un paro in-
definido y ordenan a sus conductores el bloqueo de los principales accesos a A s u nc i ó n ,
hasta tanto el gobierno acceda a autorizar un aumento del 25% en el precio del pasaje.
• Cientos de comerciantes adheridos a la Confederación de Comercio, Servicios y Fi-
nanzas cierran sus locales durante dos horas por la mañana para repudiar la situación
económica y social del país. En tanto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se moviliza
con cientos de personas por las calles del microcentro, para exigir acciones que eviten
el cierre de empresas.
• El Senado aprueba el Estatuto Docente con los apartados pretendidos por los maes-
tros. La OTEPy la UNE ponen fin a la huelga que mantenían desde el 6 de agosto. 
Jueves 16 • Los empresarios del transporte público nucleados en la UCETRAMAlevantan el pa-
ro que mantenían desde el martes, aceptando no subir la tarifa del transporte. 
Domingo 19 • Unos 3 mil habitantes de Coronel Oviedo, organizados por la iglesia local, marchan
por las principales calles de la ciudad hasta la Catedral, reclamando la renuncia del Pre-
sidente y del Vicepresidente de la República. 
Viernes 24 • Campesinos y sindicalistas pertenecientes al FSC realizan una marcha desde el Parla-
mento hasta el Palacio de Justicia para repudiar la corrupción gubernamental. 
Martes 28 • Miles de campesinos de la MCNOC realizan bloqueos relámpago de rutas en los de-
partamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Misiones, Alto Paraná, Ita-
púa, Caazapá, Paraguari, Cordillera y Caaguazú para oponerse a la política económica
llevada adelante por el gobierno y reclamar fondos presupuestarios que saquen adelan-
te al sector rural. Tras la promesa gubernamental de estudiar el estatuto agrario y de
comprar tierras, los manifestantes levantan la medida.
Jueves 30 • Los funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) comienzan un paro en recla-
mo de una ampliación presupuestaria doble a la que autorizó el Senado.
• Cientos de estudiantes que integran la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU-
NA), docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cortan la
avenida Mariscal López y la ruta II Mariscal Estigarribia a la altura del km. 11, para
oponerse al recorte presupuestario previsto para el año 2002.
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Glosario de siglas
ANTELCO Administración Nacional de Tel comunicaciones 
BCP Banco Central del Paraguay 
CNT Central Nacional de Trabajadores 
CONAVI Consejo Nacional de la Vivienda 
CONOP Consejo Nacional de Organizaciones Populares 
CORPOSANA Corporación de Obras Sanitarias 
FEUNA Federación de Estudiantes Universitarios 
FNC Federación Nacional Campesina 
FSC Frente Social y Ciudadano 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MOBE Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación 
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico 
SINATTEL Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones 
SITRACORP Sindicato de Trabajadores de CORPOSANA
SITRAMA Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad 
STEIBI Sindicato de Trabajadores y Empleados de Itaipú Binacional 
UCETRAMA Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y Asunción 
UNA Universidad Nacional de Asunción
UNE Unión Nacional de Educadores
UIP Unión Industrial Paraguaya 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
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MAYO
Martes 1 • Miles de personas, encabezadas por Propuesta Intersindical de Trabajadores – Central
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), marchan hasta la Plaza Mártires de Chicago en
Montevideo para conmemorar el Día Internacional de los Tr bajad res. En casi todo el
país se realizan distintos actos.
Martes 8 • La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Sindicato Autóno-
mo de Tabacaleros (SAT) realizan un paro de 24 hs. a nivel nacional en rechazo a la pro-
puesta gubernamental de eliminar el Impuesto Específico Interno (IMESI), medida que
llevaría al cierre de varias empresas.
Sbado 12 • Los más de 500 trabajadores de la fábrica textil Sudamtex de Colonia del Sacramen-
to, agrupados como Asociación del Personal de Sudamtex (APSU), se movilizan hasta
la Intendencia, contra el cierre de la empresa.
Jueves 17 • Los agremiados a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) paran du-
rante la jornada y marchan por Montevideo para reclamar que se les presten servicios
de asistencia integral a ellos y sus familiares.
Domingo 20 • Integrantes de distintas organizaciones de desocupados del país se reúnen en Fray
Bentos, donde deciden crear la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).
•Alrededor de 70 mil personas marchan hasta la plaza Libertad, en Montevideo, en re-
clamo de justicia por los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar
(1973-1985). 
Mircoles 23 •Los transportistas del sector urbano, agremiados en la Unión Nacional de Obreros y Tr a-
bajadores del Transporte (UNOTT), paran sus actividades desde las 8:30 y realizan una
asamblea para discutir un plan de movilizaciones en rechazo de las reestructuras unilate-
rales que intenta llevar a cabo la empresa de transporte interdepartamental Copsa.
Lunes 28 • Más de 50 obreros de la fábrica Cerámicas del Sur, en San José, ocupan por turnos las
instalaciones de la empresa, tras vencerse el seguro de desempleo en el que se encon-
traba casi todo el personal y como forma de presionar al poder político para transfor-
mar la empresa en cooperativa.
Mircoles 30 • Los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines
(SIMA) paran durante la jornada para reunirse en asamblea. Se declaran en solidaridad
con los 15 visitadores médicos del laboratorio Andrómaco, que desde hace 69 días es-
tán en huelga de hambre reclamando el reintegro de sus compañeros despedidos.
Uruguay
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JUNIO
Mircoles 6 • Los trabajadores nucleados en el Comité de Fábrica de El Trigal S.A. se concentran
frente a la planta industrial, en Montevideo, para reclamar el reintegro de 5 sindicalis-
tas que fueron enviados al seguro de paro, como forma de represión sindical. 
Jueves 7 • Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
(ADES) paran por 24 hs. ante la irregularidad en el pago de sus sueldos. 
Viernes 8 • Los empleados de las instituciones financieras públicas y privadas dejan más tempra-
no sus lugares de trabajo para concurrir al acto organizado por la Asociación de Em-
pleados Bancarios del Uruguay (AEBU) frente al Banco de Brasil, en Montevideo, con
el fin de repudiar el retiro sorpresivo del país de esta entidad bancaria.
• Más de 100 personas, integrantes de la Comisión de Desocupados de Malvín Norte,
realizan un piquete en el Camino Carrasco a la altura de Roberto Berro, en Montevideo,
reclamando trabajo y en rechazo a la orden de desalojo de 400 familias del Complejo
Habitacional Euskal Erría 92. 
Martes 19 • Los vecinos de barrios y asentamientos cercanos al Centro de Salud del Ministerio de
Salud Pública (MSP) de Jardines del Hipódromo se concentran frente al centro asisten-
cial para protestar contra el cierre del Servicio de Emergencia. 
Martes 26 •Alrededor de 100 funcionarios municipales de Rocha, acompañados por una delega-
ción de la Federación Nacional de Municipales (FNM), cortan la carretera de acceso a
la capital departamental, en el cruce de las rutas 9 y 15, en reclamo del pago de sueldos
atrasados, vacaciones y aguinaldos. 
Mircoles 27 •Los docentes y funcionarios de secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay
(UTU) –nucleados en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
(FENAPES) y la Asociación de Funcionarios de la UTU (AFUTU)– paran durante la jor-
nada para rechazar la política económica de ajuste del gobierno. Exigen, también, más
recursos para educación y mejoras en las condiciones de trabajo, entre otros puntos. 
• Más de 10 mil personas, convocadas por hijos de detenidos y desaparecidos (HIJOS)
y la Plenaria de Memoria y Justicia, marchan hasta el Palacio Legislativo, en Montevi-
deo, reclamando conocer lo acontecido durante la última dictadura y enjuiciar a los cul-
pables de las violaciones a los derechos humanos. 
•Unos 250 funcionarios no médicos de la Cooperativa Médica de la Asociación de Em-
pleados Civiles (COMAEC) ocupan la sede de la institución en Montevideo, en defensa de
sus fuentes de trabajo, pago de salario del mes de mayo y aguinaldo, entre otros puntos. 
JULIO
Viernes 6 • Los funcionarios y médicos de la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) se atrin-
cheran dentro de la mutual, impidiendo el retiro de los pacientes y –junto con personal
de COMAEC y numerosos socios de ambos centros médicos– cortan las avenidas 8 de
Octubre y Garibaldi, en Montevideo, para repudiar la sorpresiva decisión del MSPde
clausurar estas instituciones.
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Sbado 7 • Los médicos y anestesistas de COMAEC y MIDU, agremiados en el Sindicato Médi-
co del Uruguay (SMU) y la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ), comienzan un pa-
ro de 72 hs. para oponerse a la resolución de clausura y liquidación de ambas mutualis-
tas decretada por el MSP.
Martes 10 • La Federación Uruguaya de Salud (FUS) acata un paro de 24 hs. con ocupación de to-
das las instituciones de asistencia colectiva, para oponerse al cierre de las mutualistas
COMAEC y MIDU, reivindicar el respeto a los convenios colectivos y repudiar la co-
mercialización de la asistencia médica. Delegados de esta Federación, del SMU y de la
SAQ se reúnen con funcionarios del MSP, con quienes llegan a un acuerdo por el cual
se mantendrá la estabilidad del sistema y se conservarán todos los puestos de trabajo,
entre otras cuestiones.
• La Federación de Transportistas de la Bebida (FETRABE) deja de distribuir, por tiem-
po indeterminado, productos de Coca Cola en todo Montevideo, debido a que la embo-
telladora Refrescos S.A. contrató un nuevo distribuidor, violando la exclusividad que
mantenía con las 61 empresas que cumplían esas tareas. 
Mircoles 11 • Los empleados de todos los bancos del país paran durante la jornada para realizar una
Asamblea General de la AEBU en el Palacio Peñarol de Montevideo, en la que partici-
pan unas 6.700 personas. Aprueban un amplio plan de medidas en defensa de la Caja
Bancaria, del sistema solidario y de las empresas públicas. 
Martes 17 • Los funcionarios municipales de Rocha paran durante la jornada y cortan el tránsito
en la intersección de las rutas 9 y 15, reclamando por sus salarios impagos desde hace
tres meses.
Mircoles 18 • Cientos de productores del agro nucleados en la Federación Rural Uruguaya (FRU)
realizan concentraciones en más de 40 sitios en todo el país para repartir volantes y sen-
sibilizar a la población sobre la situación del agro. 
Martes 24 • Los docentes de la ADES del centro y sur de la capital paran durante la jornada, para
rechazar la reforma educativa y en demanda de mejoras salariales. 
Mircoles 25 • El PIT-CNTorganiza un paro general de 24 hs. para exigir al gobierno cambios en la
política económica y soluciones a la crisis del país. 5 mil personas se concentran en la
Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, exigiendo la rectificación de
la política económica. Asimismo, en el interior, los trabajadores realizan actos en Pay-
sandú, Maldonado, Canelones y San José.
Martes 31 • Los docentes, nucleados en la ADES, realizan un paro de actividades en todos los li-
ceos públicos de la zona este y noreste de Montevideo, en demanda de mejoras salaria-
les y en rechazo a la reforma educativa. 
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AGOSTO
Mircoles 1 • El Congreso del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola (STCC) se declara en con-
flicto, ante el envío a seguro de paro de 27 trabajadores, entre los que se encuentran el
presidente de esta organización y el secretario general de la FOEB. 
Martes 7 • Los docentes de secundaria realizan un paro en el oeste y noroeste de Montevideo, en
demanda de mejoras salariales y en rechazo a la reforma educativa. 
Viernes 10 • Convocados por la UTD y la Federación Unificadora de Cooperativas de Viviend
por Ayuda Mutua (FUCVAM), más de 2 mil desocupados de Montevideo y del interior
se concentran en la plaza 1º de Mayo para marchar hacia la Casa de Gobierno en recla-
mo de un subsidio estatal para desocupados mayores de 16 años, entre otros puntos.
Jueves 16 • El personal de las organizaciones que integran la Mesa Sindical Coordinadora de En-
tes (MSC) paraliza sus actividades en rechazo a las privatizaciones que llevará adelan-
te el gobierno en las empresas del estado. 
Jueves 23 • El personal de la Banca Oficial de Montevideo y de la banca privada de Ciudad Vie-
ja y Centro realiza un paro parcial y se concentra frente al Sanatorio del Banco de Se-
guros del Estado (BSE) en oposición a la reforma de la cartera de accidentes de traba-
jo, que es atendida en forma especializada por la Central de Servicios Médicos del BSE. 
Viernes 31 • Los trabajadores nucleados en la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole
(AOEC) paran a nivel nacional y se manifiestan frente a organismos públicos y organi-
zaciones de productores, denunciando que la empresa viola el convenio firmado y ho-
mologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), debido a que la di-
rección de Conaprole anunció la postergación del pago del sueldo correspondiente a
agosto. 
• Once funcionarios del Banco Surinvest S.A. afiliados a la AEBU toman el local de la
empresa en la Ciudad Vieja de Montevideo, luego de que 40 de los 100 empleados de
la entidad bancaria son informados de su despido por carta, tras culminar el horario de
trabajo. 
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Glosario de siglas
ADES Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
AFUTU Asociación de Funcioanarios de la UTU
AOEC Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole 
APSU Asociación del Personal de Sudamtex 
BSE Banco de Seguros del Estado
COMAEC Cooperativa Médica de la Asociación de Empleados Civiles 
FENAPES Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
FETRABE Federación de Transportistas de la Bebida
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FNM Federación Nacional de Municipales 
FOEB Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 
FRU Federación Rural Uruguaya
FUCVAM Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
FUS Federación Uruguaya de Salud 
HIJOS Hijos de detenidos y desaparecidos
IMESI Impuesto Específico Interno 
MIDU Mutualista Israelita del Uruguay
MSC Mesa Sindical Coordinadora de Entes 
MSP Ministerio de Salud Pública 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PIT-CNT Propuesta Intersindical de Trabajadores – Central Nacional de Trabajadores 
SAQ Sociedad Anestésico Quirúrgica 
SAT Sindicato Autónomo de Tabacaleros
SIMA Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines 
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
STCC Sindicato de Trabajadores de Coca Cola 
UNOTT Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
UTD Unión de Trabajadores Desocupados 
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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